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ORDENES 
lirecd6n de Enseñanla 
otro, D: Julio Garulo Muño,z Centro 
L<\.yudas Ensetlanza. . . 
CapitánE.E.M. ID. Francisco GrMIa.. 
dos Castro R.A .. C.A. núm. 28. 
otro, D. Jaime Nah6n Martín&z 
C.,I.R. mimo 1. 
Ca.!)itán (-E.A.) D. lavi&r Real Rlu· 
ton R.A.C.A . .núm. ;t8. 
Otro. D. Alfonso ,Moyano 1zu&1 l~. 
llnspec. D. Ind". y Mater. 
Oiro, 10. Jaime -O!iver {T o r·n a.J. s 
R.A.M.I.X.núm. OO. 
CURSO DE DInECCION DE 
SISTE¡\lAS DE LA RED TE .. 
In:nITOnIIAL DE MANDO 
Titulaeiones 
9.516 Otro, D. Pablo GH Ruiz. fB..A.C.L~. 
númea'o 47. • ,Como resultado de la convo.. 
.Otro, -D. Alfo,nso Rodríguez López catol'ia anu>nciad1a. por O~'den de 2 
ItA.M.l.X. núm. ~3. do !&brero de 1&18 (ID. O. núm. ~) y 
Tenic<nte (E.A.) D. Ricardo Sotoms.. pOI' 'haber sup,erado los mxrsos .corres· 
Sá. R A C A'"'' pondientes para los que fuero,n .co.p.-yor' ez .. ...... numo ""J.. • oc... '¡.... M fV) 7S (D 
-Otro. 1). Rafael Va.que-ro Fel'nández v. auos por (r .... enes 'Ue VJ..Vi). ''lA. 
. mo OFlCIAL núm. 57) y núm. OS7S/12! R.A.C.~~. numo .w.. 'i18 se oonc2de la.tt.tulaoi6n de «DLre-a. 
Otro, D. losé P e c o P. a 1 11 oC! o s ,ción de sistemas» de' la Red T·e-rritó. 
R.A.M.I.X. núm. OO. 1'1801 -de M9Jndo a 100. j-&fes y oficiales. 
XXII CUnSO DE ESPECIALI. otro, D. Francisco Bona.l Garc1a de II-n.genieros que la, oContinua.clón se 
... , AcMiemla de Mtmeria. r&la-c!ona.n : ~ 
ZACION EN SISTEMAS DE Otro, D. losé Roji ,Ferrar! .A.aade- Coonandantl? dI? Ingeni-sros D. Vi-
DI~nECCION DE TI!nO y DE· miade Artillería. csnte Hornero 'Cortés. 
T'ECCION y LOCALIIZACION' otro, ID. Ma.nue! Noohe Do o-m ·e,oC Otro, 'D. José Jaoo'b Ménd&Z. 
DE OBJETIVOS RA . .c:JA. núm. 63. . • CllI!)itán de Ingenieros fD. Aitb-erto 
Designación de aspirantes 
9.515 Se de.signa.n ,asyi1'ante-,s, a 
eate Curso, 'ooon .. V'ocado po,r Orden 
'i212t;1,w/78, a 10'5 ,ofieia.les de. Artille· 
. ría. que a ,aolntinua.c:L6.n se. 1'e1'8:c10-
nan: 
Capitán (E.A.) D. Albe-rto il?Lnj,lla 
Fuentes iR.X.A.A.l1,ÚI.lll. 71. 
, Otro, D. Juan Alvarez((¡¡. Teje.ra \He.-
~ia !R.A.C.A.mIm. 41. 
'" . 10tro, D. ;rObÓ !loJo lB()inito 'UnMaa 
Pleolioc6pt6t1'00S IIft. 
. Otro, D. BalNno Jlménez. Ro,dl':!guez 
A;c'Wa.milJ¡ dl~ Artille,ria. 
. 101;1'0, D. Ratuel V1!l.Gtl y 'Sáncl!.&z de[ 
~s.uno R.A.A.A. núm. 74, _ 
()lI¡ro, 00. ,Tosé Val,d,és '])Q,me.noec<ll Giru. 
: ¡po ATII? XI<!. , 
. -@tro, D. losé 1F~riláil1Jdez -de ,Alndrés 
AT'P XnI. 
D. Juan Esteiba:n Val'astegui 
Ens&tiUl12laF AMlET. 
Otro, ID. Carlos Alo'n50 Ausin .Ma~ Fl?rnández Maestu. 
·demi.a de ,Art.lllería.Otro, .:o. Go,nz.alo Taro-dé Vi11ul?las. 
Otro, D. Isidoro Toled'M10 ,Escude- '0>1;1'0, D. ·Ahton1.o Mateo de la Torre. 
ro ,R.A.A.A. nüm. 7Ii. Otro, iD. Sa.ntiago Sáinz Bayo. 
Otro¡ D. Ro'be'l'to 'Perea Sanl.lllartín .otro, D. losé SotoIRo,yo. 
.>\cadem1a -ae ArtUleria. ·();f;ro, D. Atna'nc10 Sampa.y'o ,L6pez. 
otro, \D. Iiumiberto .c:alavia 'Casta.. Otro, D. Eduar,do 'Bravo IGarrLdo. 
fiel' ,Cía. de la. Po<Ucía tMilitar núm. 1. Otro, D. losé 12lquleroo BU'reha. 
,Otro • .D. Riear-do oOuyos Gutiórreoz otro, ID. Angsl Miorán Garcia . 
¡{.A.A.IA. núm. 26. Otro, ID. losé Rodríguez Trap-i.ell0. 
10,tro, D. Jesé lB u rt att o' Ni e.to Otl'·o; D, José Dlfez 'Suspérregui.. 
'" Otro, D. J·o:l>é fMartínez I~6!)ez. 
R.IA.M.!I.X. núm. lí. 'Otro, n. ,Jua.n ,Se'rrano ¡Cueto. 
Otro, D. Ang,el Oa.'llaleg Martínez T'oo.ie.nte ,del .;r'n.g-enf.e-rooS D. A:nge.l 
R.A.IM,r.:&:. núm. 6. !J?,laza RodJ'igCJ. 
,otro, D, R1\m6n ,T,oranzo tE&p'91'ant& "mI'O, D. Pe,dro HO'jlJ.!l Arnaiz. 
R,A.M.II.:&:. ntlrn. 2:. .ott'O, ,D. Munue,] Ándló.ll Muinelo. 
Otro, D. ,loa-quIn Jime,no Romero Ott'O, D. José JA¡rl~a1z Setdano' . 
.n.I.~.C_A. núm. 18.' Otro, 1.). Luis \l~&t(\'bf);tlez a::mruie.1'·do • 
1'e'x¡,ifJJl1te E.E.M. D. ,EnriqUe 'G6mez -Otro. D. Julio íLópez 13<>1'1'e'1'o. 
""~varo G.A.C.A. ,A'l'!P XXI. ·Otro, D. Ce~estino, González \1li&z,. 
:Mt1ld1'i·d, 11 del a;gosto de. rJ.OOS. fMadrid, f1I1 de agq'5to' de am . 
El 'l'eÍltente' General El Teniente Genera!. 
Jefe Superior de Personal, Jefe Supet:ior de Personal, 
,GóMEZ HOBTIGtl'ELA {TóMEZ 'HOBTIGtl'ELA 
I 
ESCUELA POLITECNICA 
SUPERIOR .DEL EJBRCITO, 
Bajas y altas 
ARMA DE CABALLERlA 
rDon J'ol.3lé l!Mmez¡ [}6¡pe.z., d!e1! lDipiÚlito 
>!l.l& tIlOOn. 
IMI8.<d,t'idi, 9 de agosto! ·dle 11978. 
El General Direetor de Enseñanza, 
ORTfN ¡GIL 
9.517 Ca/usa ibaja, a pe;ticióll!. ¡pírO- 9.520' 
pia,.>COi!llI{) a'l'tllffino;d!e la. J?IsoU.sla Po- lPO'r a¡pl1'Cwcián .1i.e lo. 'dis-
litooniea íSupsriotl." del 'Ejéreito·, Rame.. 'j:)uoooro em ·efu anexo 1lV d~ la IO:Ddetii 
~dle . :Air.in.am.eil);!Jo 'Y !M.ad¡eri.ail:; !p"ara la i .rus ~. d€' lfe!b.rero -d18! it9'i3 I(ID: O~ Ilúm&-
qure. ha:bíl8. sido 'Ilcomlb!rado {POIr IOrdeTh ro 37), 'que ddS'arrolla el 1De-cr.eto 300.Sl 
IIlÚiIl;ero. 8. 'im/11'i'B/~ -e'1 aJlfoélr.eq;:de IIlOID- 'ili, -'Ca,UlSIalDJ 1ba!ja. eIll JlaJ illMlElC loo &a:¡:.:' 
!P'JÉme-nto dce ~ille>I'ía iLl. lLuis ye- gen!Jo;s. '€Ivootual.e:s. (Ij¡;. OOIlllpl>emflDltO 
galSl iM'Ollla. qúeo a lOOlrlt1nuacilóDi 13fl rel-aci'Ona'f1, ffie,.. 
. ~a .cubrir Ja ibaja, !lJn!teri~,. fOOiUS.'3J janJdlO die. osoonta:r '€'M 'eID¡p";,e{)< -8NIltDltual 
.alta IOOml(}. l8.IUllIllIlJO. etIJi la !Rama de. Aw_¡ que loo !fue iCOIllCsdido ;P04r' la. Oxden 
mame'nto 'YlMatEllrial, 'el 8i1IDérez >dre. qtrS .tamb1é>n se indi'ca, -qu-&danld'Ó en 
oom>pll.em&l1ro de Al'till.e.ria ID. iEnlriqu-& la situaocióIll milicliar que >f1etennim -el 
lA:llval'~ F.érnJáD¡dJe.zi, lprJ.mer s1¡!polootJ& ¡ 'caso 'Y t3.1P3:l"taüo fll1! qu'e SOn! íin.ctLui-
,lC'Omo ll"eSlU1t3ld.o (LeO]: 1C00ll!CUIl'1S'Ó .anulllCia- dos. . 
00 ¡pol.r Úl'ld'e.tl dls 115 11e úlelbirero ,(Le 
1911& I(D. O'. nl\Ílffi. 00). ' - ARMA. DE INF.AN1'ERlA 
IIVradil."id. '1.1 4e ag<llS>to; .¡Le. i19178. 
!D. O. núm. 185 
.. E}SC'tA"lJ.AlFON DE INFÁNTiERirA' 
.4 Wniente d.e la Guard.ia ReaL ' 
Brig'adads 1a.lGuardia R-eal D. Alli· 
110 Santos Santamarta, con antigü&-
dad y" e-footos -económicos de 30.0.6 
mar'w >de 19r7~.. _ 
A brigada de la Guardia "RéaL 
Sargento . llrimero d:e. la' Guardi~ 
Real D. íFran'!;isco Garcia Nuevo, con 
antigüedad y ef'OOtos ooonómicOSi' ds. 
6 de. agosto doe. 1978. 
'. A. sargento de la Guardia RQ(Ú 
Cábo ;primero. de la Guardia R~ 
d!ln Mario Valenbiano García, con' 
antigü'€:d8!d y efectos económicos 11e 
14, de julio de. 1978. 
~tro, n. Rodrigo 'F-eijoo Mouriño, 
.cpn antigüe.dad y ef-ectos ooouóm'i.cos 
de 119 d-e julio de 1978. 
-Otro, D. ,Allgsl Varsla Pérez, con 
antigüedad y . efectOSi ecouÓlÍnicos .de () 
do agosto de 1976. 
A. cabo 'P'I'imeTode la Guardia Real El Teniente General 
Jefe Superior de Personal. 
GóMEZ iHOR'l'IGtJU' 
lOon. Anto·nio lRodi.flfJgu-ez oAdodJeooa, 4eJ. !'~lazlO de 'LOO'1, 'DiS'!lrUJo di& Ma_ Cabo de 10. Guardia ~a1 D. Fran-
dn:id, a:sce,rudldOl al empl>OOt de c&a:l'ij'en. oisco Requena R-e.quena, oo-n anttigü.e-
¡we'n.tuUll fLe .ocmliplearrentflo, !pO'!' Ol"lCLe-n dj 1l1:d1 Y" • e1f~~os eoonómieQ.S. de 14 de IClrou:1!JJl' ,d.e. 22 'dJ& novit9ll"llll:l<oo d& 19>76 u ()!....... .110. (D •. 0. ,nIÓll'n. ~ISIl .. ). Otro, D: Victoriano Diaz J'lménaz. 
¡Don. JoSlé IMIalr:bi:rn IMln.gora'l1iCe-, dJeIl CCYn o.nt~güeda:d y efectos económicos 
l"etnl'p.J.aa:o .de t1Wl!., 'D!&lirltOt -doe. Grana-\ de 19 d~ julio d& 1978. , 
<LUí, llJJSI(!e'11,dlldo al empleo .dJe erur.gel11- cQtI'~, D. Hilarlo tGa.rcía Garoía, con 
1 
ro ·elVenrf,uald·e. ootmJpleme.rllto. por 01'- tmtiqb-E'd1ld y efe-c.tosGconómico& de 
INSTRUCCIONMILIITAR .d:e,n, .mrculhwr ~6' e!2 .(be. l1IOvi-etmJblle..éf!e. 6 de agosto de 1978. 
PARA LA FORMACION DE lé9'i1S ,(1): O. numo OOI:}. A cabo de- Za Guardia. Reca 
OFICIALES y SUBOFICIA.. IMadn'lÓ, 1) de aogostlo odie r.f.OO'S. 
LES DE COMPLEMENTO El Generar Director de Ensefianza. .Guatx!ia Real D. :Julián L-e.Ón Alonso, {lon antigüedad y e·fectos eca.nóml>cos 
doe 14 de julio< de. 1978. 
Ascensos 
9.518 
\Por reoo'l'IJ.clÓ1n ·de. JJa 1011'00-
el'M die. lEniSle111O.llWa ,de- Qta j-eifatuTa SU· 
\lHl'xlolI' ¡;]¡e· iPletl'SOllliaJ., se l'e,ctilfi'<la la Or~ 
>dJem 8.001/rJ.1'4/76, (f¡e. <f~Clha 29 'dle. ju-
rlJio, !p"o'I' .la ¡q!U€< iSt91 .oJSICendó,a., 'etntre 
.Qtl'lOS, a allflÓlrrelt; doe, cOlIDIPlemenro 'C·on 
(llfJjl'IÍIClte-I' 'l!lfelCtivo a ID, Enl!\~~' Gó-
me~ iDiEllz rual ICuel'!PO< d-e ,lntenlcl'e-lllCla 
y pe~~te.ne-c.ie'n1:te. ~ IDllS1tritto· cte. GJ.'aM-
lClJa, e-!1 ·elL $lS'nt1ébo odJe' q\ue SIU 'Vl&oo.ad'& 
110 (DLsl!rI'ioo eost S,elVmn. 
lMluodJrlcd, 9 !CL~ OígOIS;tD, W& rl'9li8. 
El General Dlreetor de Ensefianza, 
, ·Q'I1TtN (ilI, 
9.519 
Batas 
fP.o'r lJ.Il)H'<ln'Clióurla lo, -dllSi· 
tp.¡¡tl'i:1JtOM:ll ,e,L 'CM;O 11, tlJp"wtlt'¡!o,!j, ·dI"'! 
nmxo liV -dIS' ltl. 10.t"(j¡t)~J¡ -del) Illb W& IrO-
Ibollol'od!e !lt\¡t(i'Z 1(ln. :(), ·XlII'lm. 3f7i). quo 
.dr'HIIWi·ollo. &1 Inelllrr·~tJO ,31()48/7l1., J()I1US!l. 
l1cf\·jo. en lo. TMl~r.: 811 sa,rgento de com-
IP:,,,mll~n.t,o. 'que o. 'Oonrt:iuuadól1i "*. soc· 
pres,a, rquelda'ndio ·en la .situación mt. 
lHal' ,que¡ .ctle1;Col1rnina ·e.1 a'partac1o, B.a 
d'e' la 'Ü!I'ébenl .die· 214 dls ,emreQ.'o' ,dJe 1.m 
(.D. "O. ,múJID. '2{)). 
On'l'fN GIL 
Otro, D, :José Luis Rubio Mor1llo, 
<lon a,lltigüedad y e-feotos económi'Cos 
de 19 de julio. de 1978. , 
Otro, D. Anto·nío Rueda Domí!llguez" 
con antigüedad y 'efectos. económ1<los 
de 6 de. agosto, de 1978. 
;1 sargernto de 'la Guardta Red~ 
'Cabo primero de la Guardia Real 
don losé Homero IIsabel, con anti-
güeda,d y e<!e,ctos eeo'uómico<s de- 14 
CASA DE S. M. EL REY 
Cuado Militar 
de- julio d:e. ,1978. . 
Otro, ID. Vi(l'ente Ve-ra Balsera, con 
.. la. misma a.ntigüedad y te<feotos 000-
,nómioGos ·que eil ootOO'iol'. 
R:mGlMIEN~O DE LA GUARDIA. REAL 
9.521 il~Ol'r(\un1r ltl,!! condia1oo9s' 
tixlg!~l¡),~ í'll. (JI J)1lIc::rrlto, 67/10UO, d!0 
lH~l:~ t!1¡o(1t'O (D, O. !iol1m. $2), 5(\0 de-
cla.ran Ilptos 1.),1);1'0, 01 Mcenso 'Y se as-
cie-nden n. loa (,unpleos de los E$lan.la· 
.fo-ne's que.sG 'tn.dimul, al pe.r.so:uM deJ. 
Reg::.mteuto de la. IGuardia R:eaJ. que 
a. 'co-nttnu,aclón See r.elacionan, con an. 
tigüe,dad yetfe-ctoSJ económicos que 
para ,caéLa uno se se:fiala: 
A IHt1ucnto (Le la Guardia .ll/lat 
Cu.I)O PI'IIUeot'O, ·d~ 111 GIUIJ.l'dÚl.· nt~oJ 
don Mi,¡.j'1H'l M1nguIlz Alvu.:ro, con ILll" 
tigücHI\1¡ll y ,(\f,~(jt()~o(lonóm1eofl. (}lile 14 
<l.e: Juuo do 1078. 
A. caDo -lJ,e la Guardia nea~ 
Cabo td.:e la GUl1rodia Real D. P-edro 
Rbdrig'uez Alonso, .con antigüe:load y 
D, 'o. núm. 185 
---------------.---------
afectos -e.conómioos de. 14 ·de. julio. con la misma anti.güedad y ~fectos dor: Militar del CampO' de Gibralta.r. 
d'el 1978. . eeonómi'cos que el ante-rior. al eomand.o,nt-e dI€¡ Infantería, Eooala 
Guardia Rellll D. José iHidalgo Ro. 
da, ;:;on antigüedad y efectos. econó-
micos de H, de. julio de 1978. 
a:ctiva, Grupo .o.e. olMan.o.o de. Armas_, 
A. sargento :primero de la Guardia >don José Suances Belquavir (8236), de 
_. Reta disoponihle en la. 2.'" ·Región Militar. 
_ . plaza. de Algooiras, 'Y agregado al 60-
. . Sal'gento de. la Guardia Real don ·bierno Militar deol ·campo de lGilH:'al-
Manu-el Luna Romero, con llIntigü.e-· ta~. . . 
dad 'Y efootos económieoSl de 4 de lEste Lombr.ami'Snto. produoe vacamta 
ESC>\L.J\il'X}N DE AUTOMOMiILISMO agQsto de ;t~78. . para e-l aseenso. '. 
otro, D .. A.ndrés Coasti1bláI1quez "Gas- M;:tdrid, 10 >de ag!}sto. de 1978. 
A tenfente de Za Guardia Reta 
Brigruda. d€l la Guardia R-eal dOill 
José iFemánd-ez Mártí.rr, con antigüe. 
dad 'Y ef-ectos económicos de 3() de 
. ma:rzo de 1978. 
Sa:rIlentQ de la. Guardia' Reta 
Ca:bo :porimero de la Guardia 'Real 
dom José lMa:nue.l Pedrama Muñ'Oz. ,co-n 
iUltigüedad y ,e.,tootos .ec'OnóJIhioos de 
1,1 ds juli-o de 19i5. 
Otro, D. Nazario Martin S-errano. 
con la misma antigüedax:1: y efectos 
económicos que el ante.rior. 
11 cabop'fimerade la Guardia Real 
C&bo de la Guardia Real D. Mil,; 
rfanG González Sán(~hez, con antigüe.-
dad y (l!!ootoa -económicos de 14 de 
luBo -de 1978. 
Otr.o, n. ],gnacio ,Centeno -Ramos, 
con lo. misma antlg'Üedad y e,f'ootoo 
económicos que el ante:l'ior. 
A cabo de la Guardia n-eaL 
Guardia. Real D. Hlginio Alv.ttraz 
Lobo, con antigüedad y efeetos eeo-
nómicos dllt 14 de jul1G de 1978. 
O,tro, D. I.ms :Plastor B'ermejo, .con 
la; misma antIgüedad y e<fe.ctos 000-
nómicos que el .anterior. • . 
Madrid, 10 d-& ago&to. de 1978. 
:ml Gemeral Director de Personal, 
Ros E-cq>AflA . 
9.522 
¡Po,r e.xistir va:ca;nte y tener 
cum'pliüa& las condiciones, que dr;.;' 
termina la -Orden de 6 de julio de 
1968 (D. O. nú.m. 153) y con. arre-
glo (j. Jos. opTe.captos, de la Ley de 
21 de julio d& 1900 (D. 10. núm. 167), 
s·e. declul'an aptos para el ascenso y 
as asci,'n.wen a los .empleos que SlS 
indica.ll ,de- los 'EscalMones que. se 
me.fillioImn, al personal de.l Regimi.en. 
to dI:; 10. GU!l.l'dla B:e,a.1qU:8< a oontinuo,. 
ción li!tl, l'eluoiona.n, con antlgü·eda.d 
_ 'Y elfe't:to5 eaollómicol:!l que.paru. cuda 
uno ¡'¡l fl.¡~,fllí.tlt: 
eón, con la misma antigü€dad y e!ec-
tos económi-cos. que el anwri.or. 
otr,q., D. Antonio C<J.rdero lBadía, CO'Il 
antig'Üet!ad y efectos lOOonómi'Cos de 
6 de agosto de. 1978 . 
ESCALAiF!ON DE AUT'OIMOV'fLISMO 
.4 sargento ']J'I'imcra de la Guardia 
ReaL 
Sa!'gento !de la Guardia, Rool, don . 
Conrado Ro-ca Mdrquaz, <lon antig¡ie- ' 
dad y e-fectos. econ6m1.cos d'6 4 de; 
agosto de. 19'i~. 
Otro, n.Mariano Sesé Saludas, con 
la mism&. untigiiedad y efectos. eco-
nómicos que el anterior. 
Madrid, 10 de, agosto de 19!i'6. 
El General Director de Personal, 
Ros. BSPAflA 
Bajas 
9.523 Ca.usa baja a. "Petición propia 
. en el IIp.gimiento d'll Illlfantería de la 
GuarÜill. R-eal, el Guardia Real Anto-
nio L(>PG2; Ta.razag'a, que.dando en 
la situación militar que le ·cor.respo.n-
do. y :trjando su residencia en la 1." 
Región Militar, Plaza. d'll Almoradi.el 
((."iuda,d Real). 
'Madrid, 10 de, agosto, de 1978. 
El General Director ele Personal, 
nOS /ESl'AflA 
INF ANTERIA 
Ascensos 
La. orden 9.383/1>S3/'ii8, ,queda re.CYtl-
fi.cadacotffio si,gue: 
Teniente· ,corone'l ID. Á'ngel GuerrlJ,S' 
Gu11ego; agregado 'lJ¡J; CuartElAl a,ene-
TaL de la ID.'O.'1'. r. 
Madrid, 12 de- o.gosto de 1978. 
Ayudantes 
, A Ml.bMl:lentlJ ¡Le la 011.a1'(Ua ncat 9.524 
..:.... Po'!' Il:plicuc16n dt; lo disrpues. 
Bl'1go.da,· ~le llt ·Guardia, HSll.l don to ~,n I(l-l u;rtfculo 50 del vigente· R€<. 
A1tonso ~i(ll Murtín Alonso, con an· glu.me.nto· p.a.l'a la provisión de- Va. 
, tig(i.edad y c¡.fectos;,eaonómioos. dE> 6 d'\? cantE>S, S~ nombra a:yu.dant-e. de. cam-
agosto de 1978. 1 po del 'General de. División D. Froo· 
Otro, D. :aei1ib'doro Donair., Méndsz, cisco l,ú-pe,z-Viota Ca:brera; yO'l:>e.rna" 
' .. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPANA 
AlRTILLÉRIIA 
Disponibles 
9.525 
Por 'cesar >en su destino de 
Ag'r'ega.do Milita:r a la. Embaja de 
España .en Bue.nos .Aires, pasa a dis-
poninLe -en la 1.'" Región Militar, Pla.-
zo. de Madrid y agregado al Estado 
Mayor del Ejército, en vacante del 
Arma por un pInzo de S'Sis meses, si 
antes no le. corresponde destino vo-
'luntarlo o fÚ'rzoso, a partir ,del 1 de 
agosto de 1978, el -coronel de Arti-
llería, EseaJa activa, Grupo de «Man-
do de Armas», >diplomado de Estado 
M3Iyor, D. Manu>el Alonso Agui-
la!' (<)04) • 
Est~ .cambio dj) situación p!'oduce 
contl'a'lacant'6. 
Madrid, 11 de agosto< de 1978. 
9.5'26 
El General Director de Pet'ilonal, 
Ros ESPANA 
IINGENIERO'S 
Destinos 
Para cubrir parcialments las 
va'cantes anunciadas por Orden 8.1001 
159'11978, de 11 de julio, se de-stin.an 
cOh, con e-1 ocarácter que se indican" 
a las Uni>dades 'Y ~Orga,.nlsmos que 
Sle. se:fi¡l'¡an, a los jefes y ofl:clales 
de InlttluierOs, Es·cala activa, ilrupo 
de nM'wdo de Armas» 'que a. conti~ 
nuació>n se relacionan: 
ViO'LUNTAifUOS 
VACANTES D~L ARMA 
Ulo.Sl> U, tl!lO 6.0 
llcglrntl'lIto M1AJJto Ile IngOll/lerOB ntt~ 
mero a (Va~encta)' 
Co!tnand~inte., ,diplomado de EstadO' 
Mayor, p,_ Vicente. ,Ri:J;loll Valls (1783), 
del Reglm!ietntQ, ,de· ,Instrucción -de. la 
• 
'1~ de {)¡goSlf¡o <it& i19'il8 
, -
Academia -de l.ngeuteros, en va.ca:n:b& prepJ.ra-ción técniea >en la. Orden de 
para (!l 'qu.e se exi-ge diploma.' de Vias 2 ·de ma·rzo. -de 19'73 (D. O. núm. 51) 
_de Comunica-ción, comprendida á. ef>ec- y ampliacione& -de la misma Artícu-
tos od;e;. percibo de complemento por lo -1>1, ·párrafo a. 
tlSpecial preparaCl!ón t-écnica en la 
Ox;den de ~ de ma¡;zo de 1973 (D. O. nú· Cl3.se (;, tipo. 9.11 
mero 5f), y ampliaciones. a la misma .. 
Quooando a.","l'egado a su anterior des.. BatalWn Mixto de Ingeneros de la: 
tino en 'V~cante -de cIare C. tipo &.0. Bri.gada de Infante-ria del Reserva (Al-
hasta 31 -de -dIciembre d"8 1978. mería) 
. 'Cal1itán D. ·Enrique Gutiérrez Do ,Reg~miento Mi.:.cto de. Ingenieros mí· Pazo '(2207), deol Regimiento de Ins-
meTO '( (ceuta) '_ ruccióÍl de. la Academia di} Ingenia-
Coi'nand8inta D. Luis SecoSánooez· 
'!\emblegue (1668), del mismo, en va· 
-cante pa.T& la que se exige el -dip;toma 
de Vías de Comunicación, compren-
,dMa a, efectos> de. pe;rcibo de compl€.-
mento llGr especial ,preparación técni-
ca sn la Orden de 2 d-e maTZO de. 
1973-(D. O. núm. 51 y ampliacioneS!- a 
la misma .. '
ros: 
Regim!i;ento Mixto de Ingenieros' nú-
meTo 1 (Cam:pamenta, Madrid), 
. 
T!!IIÜe~te eoron~l D. Antonio Lóp,ez 
Triguero (889)0 d'81· Consejo Supremo 
de Justicia Militar. Este· destino pro-
duce (\ontravaeante. 
• Regimienw Mixto de Ingenieros 2.(St:-
Regimiento Mia:to dé. IngenieTos ($e villa) 
Canarias 
Plana lMa.yor 'Y Batallón Mixto da 
IngétÜel'OS XV < Santa Cruz de Te: 
nerita) : 
Teniente coronel n. Fra.ncisco Ygue. 
l'avide Pérez (1346), d-e ayooante d!? 
campo dell Teniente. General D. Pedro 
Mel'l'y Gordón. Est& destino produ. 
contra'VGcante. 
D. Q. núm. 185 
gión Militar, Pla.~a -de \Melma, y agre-
gadO .al mismo. D. P. ·G. Retenido en 
el Batallón Mixto de I·ngenier.os de aa. 
Brigada de I'nfantel'fa de Reserva has-
ta el 00 l(1e agosto. 
, 
Regimiento Jlixto ite Ingenieros de 
Canarias 
Plana M.ayor y Batallón /Mixto de In· 
genieros XV (Santa Cruz d-e. Ten'8-
rife) : 
Tflnie.nte coronel, diplomado de Es-
ta-do Mayor, D. Jacinto TeixidQr Masó' 
(1512), de la (.apita-nÍa Gene.r¡¡,l de Ca-
nari-as ,~Estaüo Il\cIayor). ;Este de"tino 
producecOJlü'o, vacant-e. 
BatallónlMixto de íFngenieros XiViI 
(<Las iP>lilmas de. Gran Canaria) 
Comaooa'llta D. Joaquín Gurriaroo 
Gra.nados (1918), de disponilll~ en Ca· 
n~rias, pla~a de SantaCl'uz de Tena-
.rife; y agregado 6,1 Gol>iern.o Militad" 
de ~jj.clla :p1a,za. 
PREFERENCl.A FORZOSA 
'C3IpLtá:n D. Jasé Poo-etla Romara. 
(2219), del l1egimi>&uto Mixto. de In· 
geni&TOS núm. 1, Gn vacante para la 
que sa exl,ge el 1(11ploma d& Vías. de 
Comtlnlcll.Ción, {Jomprendida a eltoe.ctos 
do percibo d(\ comp.l.ern.ento p'Ol' aspa-
,ci'al pre.pal's,clón técnica en Jo.. Or,doo 
1(10 13 de marzo de 1973 (D.O. núme-
ro M} y ,ampll.a,eiones a Ja misma. 
Reutmicnto Mfmto ite Ingenieros' ntl.- Begimtento llltteto d.e Ingenieros ntl-
mero a (Valencia) mero 4, (Barcelona) 
Reg¿miento de Pontoneros y Especia. 
l{cXacXes de Ingenier(js (zaragoza). 
Ca.pitán D. Migu'&l Lópea¡ Santama·. 
ria t~), -del Regimiento Mixto de 
Inganleros núm. l,en va-aant& para 
la que s-e exige el l(11:ploma de Vías 
de ComunicacIón, compren-dioda a 
'efe,ctos d'61 percibo. -de Qomplemanto 
por -especial pr&paraaión técnica en la 
Ol'don -de 2 dG 'ffiar2l0 de rJ.m :('DIAnIO 
OFICIAL núm . .I{.t) y ,am.plia,ciones ,a la 
roi-sma. 
. 
lefatura de ingenieros det E1ército 
.~(~EZ,4,!,E)· (Ma~rld) 
t, ."' ' , ' .~_ ,~ (' Cp.mal~d¡¡,~'be 'D. J'esús R-e-cue.ní()o Ca.-
rabaJlo, ,(r.1S'¡9¡). -d·e~ Re.giro.i~nto ,de Mo. 
Viliz~c16n y PráJatiéa.s de Ferroaarr1· 
~&$, Unldade,s d-e Madrid, en vacante 
!para .la .que se- ,eocige '-el diplom.a de 
Vias d-tíi 'Qo.munlcaaión, 'oCoill:lpl.'endi>da 
a. MI1.¡)toa de percibo de. complemento 
por espeaialpl'epars,ción técnica 00 
la. 'O'!'d&ll (l ... ~ -de marzo od.e. I1W'3 (DOCA-
1'110 ·OfICIAL an'tm. 51) y ampliaciOnes 
n. la rnl¡Nma, Art,1culo, 41 'P6,r~wro a. 
Parqt¿(J Cent'ra~ eLe lngmteros (Mcvartd) 
Capitán D. Anto,nl0 iM1raJ.le-" Ca:tí.e-
Uas (2172) d:e'l Regimiento de. Trans~ 
mIsiones, en vacante- 'para iLa qll-e. s~ 
-sxige el diploma de V1as· . <ita Comuni· 
_ n!l()a.clón, comp.X'61ndl:da a· efectos de 
percibO de compleme.nto por oopec1al 
,('...apitá.ll D~ lR!lI!ae.l IC Q. m a s Ab3l:i 
(2S$), del Regl.ro~ento Mixto de !In-
genieros ,núm. 6 y agregado al Cen-
tro de ¡Instrucción de Reclutas núme-
ro 11, llo.sta .e-l día 15 ·de s&ptiernlJ.re. 
{le il978. Al'tíClJ~.o 41, !pál"l'!l.·!o !f. 
Regtmiento d·e TransmisiOJl.Cs ,(El 
Parao, Madrid) 
Teon!e.nte eoronelO. Jesús de ;Felipe. 
P,ala,.ai'os (1357), ,da la J'ea:atura -de írn-
genieJ.'os de·1Ejórcito (J'e.fatura -de 
T~'ansmisio.n·es), D. P. 'F. 
Capitán D. ,Francisco Sarra. Mo.re-no 
(~), del RJ.qim1ento d& ZaPadores 
-d9 la. Reserva General, en vaca:nte pa.. 
1'a. ,la. que se .exige. eo1 ·d1'Ploma. de 
Vías de .conmn!cación. >Ilompr&ndida 
a. efectos ·de. percibo de .complemento 
por 'especial :pre.pM'aaión técni{Ja en 
la O.rden -de i 'lleo marzo de 1973 (D,IA-
1'110 OFICIAL ;r..úm. 51) y ,ampliacIones 
a. ,la. misma. 
Batallón MUelo ite Ingenieros a.e la 
Brlgalla. Aerotransportable (La 
COTUfía) 
Ca'Pltán D. lua,n Diez Herrara ,(~}, 
Regimiento de Zapadores Ferrovta;.. 'del RegimiantoMixto ·de Ilfigen1eros 
rio8 ·(Cuatro Vientos, Mculrid.) número 7, en v.aoonte pa·ra, la que se 
. exiga el -diploma de Vías .ele COrnu-
Comandante 11). Juan MartiFulla..na nicaclón, oCo·mprendMa a etectosde 
(1896), ,de disponible. en la, 5." Región percib.O de compleme.nto por aspe-cla! 
Militar,pla'ZQ ·ere OaXatayud, y agre- preparaCión té-cnica en la. Orde.n d-a. 2 
,gudo &1 !Instl:tuto !P,otitécnLco -núm. 2. -da ma.rzo ,de,~973 (iD. O. núm.. 51) y 
dc:l ,Ej~rcito, ,de Ti.l11'¡:~. ampl1a-ciones. a la mis-ma, 
Capitán 'D. ·Eduardo Criado .Ga1'cía 
(2208), del Rcrgimi'ento -de Instrucción 
de la Made.ro.ia -de. Ingenieros. 
Ilegtmtllnto Mixto de lngenteros nú-
mero 7 :(,Ceuta) 
'l'e-.nl:ente ,coroiftel D. IEloy ,ses elle 
HGrmMo. ,~!4Q.1), ,ds di'Soponible 'en. la 
8.11 Raglón Militar, pl,aza de El FGrl:'o.l 
odlH lGaud.l'llo y .!J¡gl'c;g'udo< n,1 Go\blerno 
Ml,ut!1t' ,d-e; dicl1a plfl¡za. 
_ 11 litl'ttnJlmto Mfmto (],(J InU1',11:¿llro8 
número e (MoLma) 
Co\ttlti·ndante ID. Saontt.a.go !Pé-rez: !eu-
30n&$! {:1600l', de la Je.fatura. de Inge-
niaro,s ·d.e loa 9.3> Re.g1ón Militar •. ,. , 
Teni-.¡,nte D. VLctOtrl"ano GonzáJ:ez iLí. 
zaUl.' ,(2007), da ·di.SlPoni.J:>le en la. gr." Rie. 
Clase e. tipo 9.' 
Regimtento de 'Zapadores de la ne· 
serva Genera~ ,(Salamanca) 
Tll11i-e'ntG corone\!. D. J'u.Uá.n iMu1'-cla. 
G6mtlz (15-79l,dG disponH11G (len l'a 3.a 
Región Mmta.l'. p·laza d(', Vu..l(l¡n.o!o., y 
l1gre.gooo al Reglmi.ento. IMixto de' OC,u-
gsn1e.ros !m1m. B. 
mrcco'Eón etc APOyO a~ Matcrta.t, le. 
fatura dJe Matcrtat a.e lngen1,ero,s 
(Madrid) 
'Coffilanda,nte ro. ,Eugenio Gom:.ález 
>Diez ,(191'117), d·e -disp(}nilble i}ll Ja· 6." Re~ 
D. O. núm. 185 
gi6nMilit.a.r. plaza ,d~ San lSebastrán. 
y allregad.o al 'Regimisnto Mixto .,de 
Ingsnieros núm. 6. . 
MoorM, 110 de .agosto de a978. 
, Acoplamiento de, personal 
9.528 
, por n,pliClLoCióll .de J.Oo dispues-
to en la 1. G. i1.'l8¡4, apartado 2"l?r 'i 
El General Directo],' de Personal, 3.2, cesan en la retención conce,dida 
Ros SSPAi.'iA por Or.d(:}n ü656j135j78 dIO 9 de junio ( INGENIIHROS DE AIRMA" 
y 1300¡1~/'i'8 de 22 de junio, en: el ¡ MENTO ~T CONST.DUCCI''''N 
Batallón Mixto de Ingenieros ,de la I . :.1. '"" IV, 
Brigada d-s Infantería Reserva; el je-
fe, oücia.ly. sargentos de. !ingenieros :i Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
que se relaCIonan, a partll' de ;ta 4'e-' E al B" d S t.~f· '~'1 
9.521 '1 cha que para ea da uno se indica, y s,C ~ • asma e .• u~ lCliues 
Para cubrir parcialm-snte las quedando en.la sitU'aeión que tienen EspecIalIstas del EJercIto de 
vacante~ anunciadas ·por Orden S109l conferida:· TielTft 
159f'¡S dIO 3.1 de julio, se destinan con I - " '. . 
el caráctsr qu~ se tndiea, a .las Uni- A. partir del ¡lía 30 de agosto de 1m Retiros 
dadiOs y Orga.nismos que se señalan, __" 9.530 
a los oficiales dIO Ingenieros, Escala Comandanta 'de Ingenieros, IEscala Previo a,cu.erdo del. Cnnsejo 
especia,l de Mando, que a continua- activa, Grupo de \Mando de Armas Supremo de Justicia Militar del 13 
ción Stl relacionan: don Fxanctsco Moy"a González (1187). de julio de '1978, y de. conformi.dad 
VOLUNTAREOS 
Teniente ,ere '1ngenieros, Escala ac-con lo -dispucst.o en el párrafo 3.' del 
tiva,Gr,upo de Mando d-s Armas don articulo 16 del 'vigente regla,m-snto pa-
Victoriano. Go~zá.lez Lizaur (2367). ra la apUcaclón del texto refundido 
de la ,LeY dí:' De,rechos Pasivos del. 
Vacantes del Arma-vacantes de mando A partir .de la fecha de esta Orden P-arsonal Militar (Deere.tol599/'i2 (<<Bo-
letín Oficiald:el ffilstado núm. lEe), 
causa .baja .en el 'MInisterio de !De-
fensa, por padt'ceren·fermedad i-n-
~luida en e-l vigente Cuadro de iE'X-
clllsiO!n!es- dlel ;gj(>Il'Cito~ el 'SIíl'rgentbo es. 
¡pei()ia'liSttn. in. J-e!ilÚ15t 'Ba.!JS-a. lTl.ros. {,roo), 
con destino en las r·'u&rzas Aero-móvi· 
lE's .0.01 .Ejército -de Ti.erra(Colmenar-
Viejo). 'PD.srmdo a la situaci6n de. ,re-. 
Clase e, tipo 9.°, 
Regtmiento Mixto de lngen1Ai'l'OS 11.11-
mero 1 (Campamento, Jfadrld) 
Teniente Do. Isafas pulido Vicente 
(2OOS-IE'E), de la Unidad de- Instruc-
clón de ·la Escuela -Militar de. Monta. 
tia y Ope<ra..ciones Espeeiales. 
Regimiento Mixto ,de Ingenieros nú. 
mero 2 (SevUla) 
AUérez iD, 'Fl'llInclsco Muriel Vida 
(2007-ElE) , .del· Reglmie.nto !Ml:lCto de 
Lngeni.e.r()$ mlm. 8. .Artículo 4i1," pá.-
rra.to !l. 
Regimiento de Movitización y Prát. 
ttcas d.e Ferroca,rrites 
11 BataUón, Unidades de. BarceZ.ona 
Te.nioote D. Alfredo Mallo l.ópe-z 
(227JAEE}, idel :Regimiento. Mixto de 
lngenieros m~m. 4. . 
IV Batallón, Unidades roe 'Zaragoza 
Te.niente D. J'-e~ús ,e al v o !P u Y 01 
(:iM$~EIE), de:tBata1l6n !Mixto· de In-
ganiGros V. 
RegimientQ 1\iiixto de Ingenieros nú· 
mero '1 (Cauta) 
Teniente D. -F'eU:pe Luengo :r1mén'ez 
{315"EE), d~l Parqu~ 'i Talleres ,de. 
Automo-vilismo de la eoro.¡¡,.nda..nclA 
Generl1.1 de Ceuta. 
·Q,tro, .D. ;rosó Go,nzÓlle.z Gonz,ál-ez 
. (l.98O •. EE), .del a'\llgl.m~ento ,de Za·pado-
~es de lo. OClesc,rvu. General. 
I1erl'l;mt(mto Mixto. de, lnf1(J'f1,t(lr()~ 11,11-
ml'TO S (l\tlattW'Z) 
... Te;nien'fm D, Anton!,Q na'l'nnl 'Lome-
tla (259il.\E'E), del Roglmiento Mixto 
de ólngenieros núm.' Ii. 
'Ma,drM, 10 de agosto' de< ,191fi8. 
El. General Di],'ecto,r de Personal, 
-ROs .IEsPANA 
S¡¡.rgento de Ingenieros íD. Francis-
co !Almscal Gonzá.lez (3161). 
Otro, D. 101\é Jiménez Gómez '(33S1). 
Otro, D. Carlos Alfonso He.rrera. (3470). . 
Otro, D. J'uan Cazorla /ti. 11 d ú j a r 
(0000). 
Madrid, 10 -de. agosto de. 1m. 
El General Direotor de Personal, tlI'OOO pOI' inlltllidad física, sin culpa 
Ros iESPARA ni neglige-nCio. del inter-eSlado, de 
acuerdo con lo estableci.d() en el aparo 
ta.do 13, d",1 artículo 5.0 de. la .orden 
do 27 de marzo ·de. .11}M (D. O. núme.ro. 
72t). 
Escala de complemento 
Destinos 
9.529 !Para <luJJri·r -las vacllintes ds 
oticiales su-b31ternos decom'P,leme.nto 
del .Arma de Ingen:leros, anun-cia,das 
,de pro.visión normal, clase e, tipo 
9.0 , pOol' Orden. >de< 8 de junio ,d.e :1978 
(D. O. núm. :134), pasam -destin8ldOS 
con oCará.cter vo.luntario a las Unida-
des que se cit:m, los o:r1clales de como 
plemento de. -Ingenieros que a oConti-
nuación se ralaci-on'8.n: 
Al Regimiento de MovUizac1,6n 1/ 
Prácticas de lJ'crrocarrile.9 
Par.o,. Unidades ,de Madrid 
Alférez de ,cOmpleDl9<nto D. ti\¡le~a,n. 
,dro Cond!e BlDlS>CO, de aje.no. al $&1'. 
vicio activo, 'curs.6 1'9. ·do-cument&Clófn 
por e-1 GOlJi()ll'll,o Miuta.r .de .Madrid. 
,Otro, ID. iPru,dl'n,cio ,Garcia Mal"qués, 
-de aj eno -l1.1 s'ervi,cio a.oti vo. Cursó la 
-documenta.clón VOl' (:l.1 mismo . 
Paract 1 Bata~lón, Unidades de Va· 
tlac1.oLtd. 
, .AH·ó.r~?l ,c'lc complemento n. Manu.e.l 
.cam'p,os 13atiaJes, de a,J&M al servi· 
cio -a-etlvo .. Curs6 la. do.cumenta.c16n 
PO'l' -el ,GqJoierno \"Militar ·de M'ndl'id. 
M&dl'Ld, d.rJ: .cIe agosto de 19178. 
'. 
El. General Directo,],' de Personal, 
iRos ESPAl'íA 
'Doebi-sndo ,ha-csrle por el "CO[1&&jo SU-
premode Justi.cia Mil1:tar e.l señala. 
miento de haber paSivo qu-& le corres. 
ponda. . ' 
Madrid, 10. de agostOo de 1978. 
9.531 
El General DlrectO'r de Personal, 
Ros EsPAl'íA 
IINTERV'ENCION 
Vacantes de ~estino 
,Olas'e le, ti·po '1.0. 
'Para.,co'l'onel ¡Interventor, ·d.e la. Es· 
.cala. activa, ex1stS!l1te en',la J'«atura 
da 'Interv'ención de. 1'8. Dirección de 
Servicios G">n:e,ral.es ,del 'Ejéx,cito.-
Una (p.róximo a pro.cIucLrse). 
D·o~ume;ntacl,ón : Pa.-p·(')leta .cIa patio 
-clón de destino Y "Ficl1a.resumen, 
iJ?lazo ,tl'G n-dmL!lión de p·e.t!clone.s: 
Sm'dd-e .qu!uaedín.íj. hñ.bilGS .contados 
ti. pltl'tír ,tl(l-l ~Hu. ,B·lgui&ntn al d8' l'llf·~ 
-Chf~ ,de PUbllMclón. dG la. presente' Oll.'-
den en '\,,1 l)uIlrtl IOk'lc;rAf" -de-bicndo. ta. •• 
ll'erso e-n (lUr.uta Lo !previsto' en lo;! 
artIculos 110 a-l '17 <leol vlge.ntG reSlla· 
mento ,de ,pro,visi6n do(} vo,.oontes. 
MI1·drid, li ,del 'agostod!? 19'78. 
Ea General Director de Personal; 
. Ros'lbANA 
lil. 
ID. 'o. núm. 1$ 
9.535 Por e.xistir vacante. y tener 9.532 
A VACANTES INDISTINTAS 
Voluntarios 
Indistintas 
~ump]idas ;las· l()ondiciones qp.e deter-
mina la iLey 19 d-e. albrili de 1001 ,(J)¡A-
• A la Jéfatura de In.tervención !le- la lUO OFICIAL núm.. w,;. Decreto doe. 2e 
De teni-eonte .comusl tnteil'ventor. &.q, Reg~6n. 'lIfititar de di~i.embre de ílOO& .(D, O. núm. 11 • 
.da ·la ¡Escala activa, existente -en: Teniente Interventor !D .. RailliTo D;u- ue. 19W}" Orooen de Wl de octu.bre. de. 
.E:;cuela .sliI~H~ri?r y iP:¡¡.litécni.c8! Su- .tanto 'Lojo(SOO), .de la.J~fatura de 1976 ¡('D. O. núm. ~7)' y Real íJ)eicreto 
perlar del El.érelto.-Una. I t T '6 d l E" ·t d'- 1 iJ), de il3 de nUl>yo d-e. 1~77 {D. Ú. núm.a-
Esta vaCIante puede ser saUcitada n e:-, E>nel ne.. Jere! o e· a, 1- ro 100), se aooienden a. l(ls empleos 
por' tenie.nfioo eÜ'!(}ueJ.es :y eomandan-I ~J:~~~~ d'8 Ser:'l'Cl()s ?:~erales del que :para cada: uno S& indica, eon 
fies ihtm;rarrt0;res.- o '0 _ o • antigüedad deo lO de agosto' ue 1976, a 
f~s caplt~~ Lnt~rventor oda loa &cala A la J efq.tura .f1e Intervención !le la 1!0& ruyudanws técnicos .¡le Sa,nida{}; 
actIva, eXIs.ente", .en: : 9 a R - . MTt MÍllitar del tGu-erpo AUiXiliar d'El' :Alyu-
.- (fe!&tura.fie J!ntervención del fEj.ér- . egwn ~ ¡ ar dantes Tk-cnieosdoe 'Sanidoo que, a 
<Jito .a,e la Dirección ·de. Se.rvi.cíos Ge-: 'Catp.itán iInterventol' :p. ,Juan ArjQ- continuación se relacionan, quedan-
nera}as odel ¡Ejér.cito.-'Una.. na. .Cal'a~ (3,')'8), de la Jelatura .oda lIIJ1- do en la. situación qua :paraeooa uno 
. Jeflatura °dé :¡;ntervención ds ja 4.a tervencirni d9' ,la '5.& <Región Militar. 00 espec:i!li'Ca: 
Región :Militar.-Una. 'Mad'l'id, 11 ds agQs'to de 1m. -
Jefatura de' IntervenciÓ'n de. .la 5." A ayllilZoote Itécnico de Sa:fli!dad, de 
Región MHitar ....... Una. . 
¡Estas voo3!ntes pueden ser solieita-
das P.OI' .capitanes, y tenientes' i.nter-
ventares. 
El Gen.e.ral Director' de Personal, 'Primera i(asimiUz:d.o a capitán) 
. I;tos 'ESPAl"lA 
Dooliment~l}ión: lP1a'Peleta dé 'Peti-
ción de 4iestino. 
Plazo ,de aodmisión. odoe petieiones: 
Será. dé quinc~ días hábiles conta4ios 
a parti'!' ,d'el día siguiente ao1 ·de la. 
fec>ha. de pUblicacióh de la pres&nte 
Orde.n en oe.l DIARIO OFICIAL, ,debiendo 
SANIDAD MILITAR 
Ascensos tenerse en cuento. -Jo. previsto -en' los 
artipulos :10 al 17 de.l vigente:regla.·' 9.534 
mento ,de ,provisión .de. vaca.ntes. Por· e.xistir vacante y *ne1' 
Madri.d, 1Jl d>& agooto de 1m. cUll1!plidas las -QondicioneSl que, dt'tel" 
• mina II1 l,ew d·e il.1) de< abril de lOOtl 
ID! G~meral Director de Personal, (ID. lO, núm. 94), IDe.c1'eto de '22I.de dI· 
ROS IESPAt{A I olambre. de. 1900 '(D. '0. núm, 11, de 
• il9S7), 'Y ,coniforme 11 ]la disj,}osición 
• transitorio. ·de<l Real: ID·llcreto de as d.e 
---. matyo de, 1m ¡(It). ü. mimo 1550), se as-
Destinos 
9.~33 Pa,racubrir ,parcialmsrrbe. 
las v'Oicantes <lIase 'C, ti!po 9.°, alrun· 
'ciadias 'Por Or.den S2SS/·1fYJ,/'78 de 13' de junio, ,pasan d.esttmudo,¡;. co:ne-l {'·a· 
ráctor ,que se in<l1ca, los je.te·s y Ofi-
ciales del Cuerpo .d:E!I Interve.nción Mi-
lit8lr que ao co>ntl'nuo.cióllse rela.clo,. 
nan. 
A VACANT,ES ESPIDCIFICAS 
el'ende' al empleo inmedato Siupel'ior, 
. (1On antigüe.du<l <de 10 de a,gosto .de 
197a, al: j«e 'Y olficia:l. médicos,. d,e! 
C.uerpo de. ,Sanidad' MUitar, Escal'll. 
ncttva, 'que a contlnuaeión s.a, l'elaol0· 
nan, los ·eua~e& queda.n confirmados 
en Ii'US a,ctua)¡eSl destinos> :por apHea. 
ctÓn de.lpárratfo 1.<> <lel arttcu10 33 <l·e1 
Reglaomento sObr.e, provisión de 'Va-
ca.rute,s. apro'bo.dO P01" IOr,aen d·e. 31 de 
dlol.ell.nb1'e. de, 197& I(iD'. O. núm. 1, 
de r197'7). 
lA. teniente coronal médico 
Comandante médieo ID. Ramón iRa-
moS' No:varro, 1(854h d'E!ll 'Hos~lta,l Mili-
Voluntario tal' d~ !Madrid «oGell&ral:ísimo. Fran· 
" cO», en ovaollinte.elas.e. ]3., tipo 5.°, con 
.ti la Interv(!1t('iótJ¡ de los Serv'!a'¿os d.e' EJ.xig.ertcin deil diploma 4e. :&s!tomnto· 
Transportes, Propia,aad.(M y I!ccid.en. ~ogía, asig,nl1>do al! baremo d.eo ES1?e. 
tIJ.s" cte La Coruna ¡ cinlJklilides< lMédl:MS. ' 
, Este as>cen;so produoe vtlicnnte qU& 
Comandante i'l1,te.rvento1' ,D. .Fru'n. 6e da nI UOO(l,n90. . 
ctRCO .:nmÓmll'l ,dl} II.lano y Zato (1M1)., 
de <Uosponible, IJoH ,la 8," negión Mili. 
'to.t., p.1UZIt d(} ,La CO.1'uiln" yougl'ogado 
a '111 J'eifio.'f¡urn ·ut} l'nte.rve,aclÓ'n dIJo di. 
lJIlm rBtGog1ólJ. 
A LA lN'I'llll'tVEN(..'lON DE .1AIllN . 
'Comandante intexv.e,ntol' (D. ¡·o,$·á 
Ga.!'tro I~ópez (13114), de dlaoponiJJl& e.n 
.la. 9,11< iB!r¡.gión Militar, p,l'S.z.a. de Gira-
nOldu, yo. agrega,d.o a la ·Jeifatura' ,de 
lnterve.neió,l). de ,dicha Re;gió,n .. 
I!lwmarulante médico 
. Capitá.n mtídlno iD, Gl'(lgOl'io .¡l·e,l' :1'0-
l'lO IGnl1tJ;Nlo 1(11.3:17)1, I(1ot' Hm;'ll!tltl Ml11-
tfU' ~1,(', IMirt{lrld u'G,aner&J¡li!!;imo [·'ran-
(10)>, íHl 'VllCtmM c~n¡¡,tJ. ,H,tiIlo '5.°, con (lixlgrm,nin. .¡'lcl di,pMOfllo. .rlo :N(~!tI'ol,C). 
g[ll, l.u~lglHt,(10 n.l bl.l.l'cmo do, cs'pe.C1a.· 
lldlld,a·s ~nMfellA, 
iEs-te· McenSoO :p.!'oduce vact\ll,te llllJ:'o. 
e-l as·ce;nso. 
" Mndil'lod:, i10de- Ulgosrto <l,?" 11008 • 
. E:l' General Director d'e Personal, 
'iRos _A~A 
.A:yudante técnico doe Sa.nidad de s-e-
gunda., asimilado a. tenien1ie, ID. R'Ü-
drigo IGarcía.¡.4..1ajódel Valle (279), del 
Parque ry IMaestranza. de Artillería d.e 
Madrild, en vacante 01ase e, tipo 9.<>, 
quedando o€lll' la situación de od1sp·on1-
bloe .e-n la guarnición d-e. /Madrid yo 
agregado por un perí<ldo máXimo de. 
seis meses a· su a<:tual destino, s.in 
perjuicio (¡,el! destino que. voluntario 
o ,forzosopuoo.a .eQiI'l"espon·derle.. lEs-
te. 1l1YOOnS<l ipl'odu.ce Va 'Cante que se. 
da al ng.c,enso, 
A ayUdante técmco de Sdnidald de> se-
guncta '(.a,~tmilado a tenienta} 
L~yt1l!'lante. ¡f;("Cntco <l.e. ~anidad <le. 
tercera, asimilado a subteni.ente, don 
José de CaSitro iPaSitOI' '(001), su nueovo 
nÚlIn.e.ro .eS! 081 "''ii6, de.b Regimiento ·Li· 
gero •. t.\JcOl'azado de. ICaoballería. tA1Joán~ 
taré. nú.m., lO., ,en vacante c~as& IC, 
tipo 9.<>, quedando contirmado "eIl su 
actuaL d.estino, !por ap~lc;a.Qlón de' l:os 
dispuesto 'e-n e>1 articulo 2,0 del' :O'e-
creta de< :ro d·~ junio de-191i'2(lD, O. ntí-
msro 1W}, aclul'adopor Orden de 7 
de junio od6o 11m ¡(.D. O, núm. 132); 
,Mndll'i.d" \I¡() ,de- rugoSito, doe- 11008. 
9.536 
El General :Director de personal, 
IRos íEePANA 
!Retiros 
,se· concede, 611 retiro vo'lun-
tarta, s.egún 10 dispue.sto len' e.1 ar-
tículo r17 <Lea! lRoeg.}¡¡"menio para la ap1>i-
cación de. la :Jjew de Oe-r€HülOS Pus'i# 
VOSl deI l)oe.)'.sona~ iluilitar, !J¡pfo1budo 
por fI)1(lCWlltO flúm. 11500/7'2, de. 15, de 
JunIo (.J). ·O~ ml:rn. :149), al. tenümie 
ml\dl,co, IEsClllll(L nc1:!vn,' .0.,91 Gue.rpo dí! 
S,lJ,ll¡.aad MJl!tn.r ID. Fo.rnllu.¡lo ;Dil1.1'1 de, 
Ruju5I 1(2001)1, .(1,e,l -'f'flf'(lfo GrllI1 CU'!11· 
tila, l' .aS! ,La ¡f,og1611, <lt'hiüondo llU<CÓ1" 
lil'~lfl' PO» 1\1 'Com¡icIJo Suprem,o d!\ lufI' 
tlluitl, 'Ml:H·tM'. eJ, tI'ellalumiento de, hu-
he.l' pUl'/l'Vo, si ,pl'OIC,ed.ie'l'&, en razón 
od(l,S>us uíloSl d,s s·$l"viclo. . 
IMacIlrJ,d, rJ.O {lel ago¡¡~o, d,e 11~, 
mi General Director de Personal, 
IRos IESp.A~A 
D. O, n(lIU1, 1&5 
.9.537 Se conced.e 171 retiro' vblun-
Herráea; (1l.()4(}), del Regimiento <1e· [n-
fante-ria. Gare!llano núm. 45<, de!bien<lo 
ha,cérse]¡e. por 8oJ: Consejo Supre.mo de 
Justida a\1ili'tar, .¡;.1 seil.a1:am.iento. de 
.halJ.er pas1vo, si procediere, en. f.o.-
2lón de sus afios de oorvicio. 
'Madlti1i4 1Q -neo agost{), d>& l!l17B. 
El Genera1 Direct(}J:' de Personal, 
ROS F.sPANA 
lPiaro·t:te a"dmisiÍóDí 4e lP~oCioo'lllS: 
Quince .l!J1a,.s hábiles, eOIlltadoo a '!)lar-
:ti'!' ,rue1 siguiente de :tia 'p~:ilCaJCión 
<l:e·' <la., p:rese·Dlf¡e. .Ql'dJen, ' 
Mailll'id, !l.'C -de< agosto. l/Í>& Jl.W8. 
9.543 
El General Director dE' ~ersonaI, 
RoslEsPaRA 
tal'jO, según lo. .aispuesto 'en ei ar-
tículo. !I.'l' del R-eg.1:amenta para la 0.1>11-
eaci·ón d.e la. Le.y de íl)e.re~hos 'Pasi· 
vos u€<l pel'oona1 militar, aprO'bado 
por De~reto núm. 15W/72, de. 15 de 
junio {D. O. núm. -149), al teniente 
médico, 1Bscala activa, 4el Cu-e.rpo 'de 
Sanidad iMilitar .D. 'Garl<os Melero M'O-
rimo i(Wi'$), del Centro d~ .Instrucción: 
4,,,, \RoOO1!utas núm.. Q, debiendo ilaGér· 
sele. por el Consejo SU'f}remo de Jus-
ticia Mil1ta.r <&1 sefialam1entQ. de. ha-
oor pasivo, si proaei1iere, en ·razón 
i1e sus años d", ~mcio. 
j ·Clase oC, tipo '1." Plantilla 08V-&ntuo.l. Una de ,corone.l de· c.uallqui.¡¡.r Arma, Escala. antiva, GrUpo (i~ .Destino de. 
Mma. o Cu.¡¡.rpo,",pa~a. mreetor d.el 
ComplejoJ?sicol-al" oiCapitán General: 1}la-dlrLd~ !lQ -de- agosto 4e rim. 
El ~neral. Dh'ector de Personal, 
Ros ¡E!:l>ÁJ.'iA 
9.S41 
V AlRIAS AlRMÁS 
.,Acoplamiento 
Para, cumplim-sutar lQ di&-
9.538 Se concede el retiro volun. pue~t{). M la l().l"deu'~ ~/lflfl'l3, i1e- ¡m 
tario, según lo dispuesto -en el al". d'!> . .JUlIo. qu~an O' acoplad~Sl en á~ Ser-
tieulo u.'7 d.&lhR-eg:lamento para la apli-' Vl-el{) da- lPslcolQ",Ía y: ipslCotecma de 
(¡ación Q.e- la Le'Y' de fD¡t.toohos Pasi.' l~ ~." Jetatul'a. de la.. ~~~ón doe: S~r­
vos del pérs'ima,1! ,militar,. aprOlbado VlCI<lS 1G.~nera.lefl del EJérclto, los Je-
por !Decreto núm. 15'99/'12, de. lti da f.es y OIfll~aleS' ~e ocuparán vacanU 
junio (D. I(). núm. 149), al teniente. de. euallqUl-e.r .Arma, >c1as>e: y tipo· que 
m4(Uco. !Es<laLa acUva, delCu-e.rpo de para oeooa uno se seil.aJa. 
Sanidad lMi11tal' ID, J'otS'& Gonzál-e-z 
Esteban 1(00ii4)~ de 113. Bani1ara Rogar 
de iLauria, il\I de f'al'tl.cai<lis.tas, do&-
llf.env:o ihaMrs.el.¡;. por el lCons.eojo Su,. 
premo de Juaticia. M1l1ta,r, el s-e.fia;}a· 
miento d& haber ,pas-ivo, .&i Pr<l'CG-
d1er&, -en razón d,e sus 8.1105 d.e. &ero 
vicio. 
Ma.dJrid, aOde< agoS'to <loe. tl.W8. 
, 
El General Director de Pel'sol1al, 
iRos íESl'AflA 
Corontl>l (loe· .Alrtlllería, Escala a~t!­
va, Grupo d~ «Mandoc de. Armas», don 
Andrfls Sáncihez Nieto UI125). 
T.~nienteo eoron..,J: de- IXI'til1ería., ie$l-
coJa activa, Grupo d.¡¡. «Il)es.tino de íA,r. 
roa O' 'Cuerpo .. , D. \Juan Serrano Gars 
cfa (Wffl). 
TenIente coranel: -de IIrufante-ría, !Es-
cala. a-otilVa, Gmpo d.a, «!Mando da Al'-
9.539 maS'li, ID. FraMisco oA:l!egre Alanso 
Se' cancede . 901 retiro va~un.. (6'XJ18) , . 
tario, según lo dl&puesta ,en el al'- 'Comandante d>& Arttllel'ia,- Esca}a 
t!-culo rL? <Le,} iReg1a,mento ,para la ap'l~- acttva, Grurpa· de «'Mando de Au:mas» 
cacl<ón {t.e la lLe'Y {te lDe-re·ahas Pasl. <lan Luis Garaia Santa Cruz (3679). 
voS' d,e1. peroonaltmiUtar, ap.rolbOOo 'Comandante de. ilnfantería, Esealia, 
por lDe-oreto núm. 1500/72, <1.& 15 de· actlNa., Grupa- de .\Man{to de .<\.rmasl>, 
junio '(¡D. lO, núm. 149), al teniente. don Julio ¡Bordas Mufiaz¡ (7274). 
médil(lo, 'Eso!)Ja actfva, doel Cu-e.rpo de ~a.p.itán de r'11ifantería, &-cala aICti-
Sanidad !Militar ID. tArdo.'lifo Tiesa' He- va, GrupO' da. «Manda de' ,Armas'., dan 
rrCI'OS I(~J, 0.<&1: iReg1rn!&nto de. 1nfan- losó Ponce U'pez: (00l.l4). 
te-r1a San Quintin núm. lJ2., debiendo CapItán: de lArtiUe-rfa, ;Eooala. 8ictiva, 
·ho,cól'sele IPOO' ·e1 Consejo Supa-ema de Grupo d·e olMando de, IA.rmas>~, D. Ca.r-
J'usticia Militar, .el sefialamtento <l& los :Eah&Varría. RadrfgueZl (42067). 
bnb&l' Ipasivo, si pr,oce.ébie.re, sn .razón. IMadJI'írdl,;¡O ·d,eo agos-ta oélJe 1100B. 
de ;SIUa. lltiOSl de sel'Vi'cio. . . 
'Mn.il!t'iJd. ,1'(} dI'< agoSlto 4a ü.97S, 
E' General Dlrectot' de Personal, 
nOS 'F..sl'ARA 
E' General Director de Personal, 
iROS iEsPAI'lA 
Vacantes de destino 
9.540 9.542 S(\. ,collMl:le el l'etira volun· Ol!a~ e, tip·o 7.0 
ta.I'JO, fill!l4't~!1 lo dlspuNlto ¡€in al tU- ;P,Lant1l1a. ,&,··entual. 
t.foulo il'f <l,e
'
] ¡n,eg;r!1menl{;() para la u'pIt. Unu. de Clorollo&,l de· cUIllK¡ui,e.r Arma, 
ca·ci,ón d,e< lu r~e'Y do If)i(H'¡¡-chos p(t('([. Escaltl. actitva, IGru:po deo «I)estino <18 
vos. del ~rsonali militar, 9Il/-l'oilado Arma o C11erpo», para director de- la 
por Deo'reto lHim, 1r,oo(72, de< '1'5 de Colonia ,Infantil wG,ensru.l Vare-la»¡ 
junio ·(,D. O. núm. 149), al teniente- Quintana de~ /Puente. /Paliencia. 
Pléi!1oco, -B$caJJa activa. del! Gue.rpo' de IDIO'Cumen-tüaiÓin: (PaJp>eleta die- ¡pelti-
Sa,nidad 1Mi1ital~ iD. ,Enrique lMeldina 'cl00 'die. de·stinl(ll yiF,iwla.ll'esumen .. 
Julio eolama GallBgüSJ» (Seovílla). . 
J)oeÚIDentació.ru: PaJIiel~ta, doe ¡p,e.ti-
-cióJ1I ,do¡;, 'dfrS'Uno 'Y iFiicll.a-lre¡;;umOO,. 
iPlruw 00 adlmisJóm '!lo¡;, tPe>ti~io:n'€S: 
Quiooe >Olías ih~ilea. oOOnIta,d'ÜSl a 1par-
tiTllel siguiente d-e. 1lb pulb.:icaleión 
.de· la. Ptresemt> Ordliln. 
lMa-dlrid, \lO ·de. agosto..¡}e. r:t!ll7B. 
9.544 
El . Geheral Director de Personal, 
ROS!ESPARA 
C}ase .a, t~po 7.r> 
Plantilla eventua.1. 
Una de COl'on.e:J: de. cualqui-e.r Arma, 
Escala activa, Grupo ode «Destino <1& 
A'l.'ma o Cu-&rpo., para dire<ltor d.&l 
CenittCl' '()cu:pac10na,]: .'y de 'En&&llanza. 
&'lIpeclal <lell Ejército, Carabanchel 
(M8.>drid), 
lDooumentación: f'aJpleleta t1e. ¡pe.ti· 
eiÓirlt <La. destinO! 'Y 'F,i.oou.¡re&umell.1. 
/P,}'Mlt> ·11e- a.dnnisdórud,e Ipl:ltiociO!nIG\S: 
Quin.ce ilttas< iháiOilelSo,colJJta.d-01$l ~ !par-
tíl'de.l siguhmte a.l -de -1a. publica,cíón 
dIe· l'a pJr\:senroe. .ordren, 
lMadlríd, \lO ·de. agosia- de '100'S. -
9.545 
El Ge-neral Director <:le PerS(}ll&l, 
ROs ESP.ANA 
oQlJa.se oC, Upo '(,0 
Una d~ carane<l! de· cua]¡qui.a.r Arma, 
E.sca~a. activa, Gruyo de «Destino de-
Arma o Cuel'pol>, :plantilla: 8IV'>9ntual, 
corr.e¡:¡¡];Jondlente. a. la l. G. \1.74 • 2Al4, 
asignada. a ]aCa,pitan1a. >(J:enerat da. 
la&.l\ IRegiónlM"íliiar, para lefe de los 
Servicios de. Seguri'dad y ICantrol. 
\Dlo>cumentació!)l: IPaJP'el,eta d:e. Ipeltí· 
ció;n,{l¡e. de-stin>Ol .y F.icha~res.llJlle!l1. 
1P,11(l!ZlO 'd·e. ·a·dmis1JÓIIl dl8' pa¡p.~JJetrun 
QuinlC8' .dlíaslih.áJb1lJe;sI, 'ccHmádoiSl a prur· 
ti.:r diel ,dlía. ISliguil@rw a.lde la. 'féiClha 
de Iptlllb<11-c1ruci6n, .die ~a Ip·rBl.o¡en.'be, ()lt\dill\Il 
en [!Il 'DUlUO Ü'FIClAL. 
lMadJl'ld, [Ir ,de. 11.g0S'to. <Le, ilWS. 
I 1111 GlIDfilrnl Dil:'I.'ctor de l?et'aonal, 
-nOS EElI'AflA 
9.5~6 ImaS'e IQ, tl1,)o 7.JJ. 
Una de teni·enf¡$(lo,rone-l de· cual .. 
guier IATma, iE'¡Slciüa alCtiva, 'Grupa de 
,<\De·s.tino .de- Arma. o :Cqel'po~ 'Y Esca-: 
181 activa, «aptoSl única:mente j}ara 
<iestinos burocráticos», (indistintamen~ 
te), existente en la ,Di1'eooió11 de Per-
sonal de la. Jefatura. Superior d-e. ¡Per-
soml.1 de1 !Bjliaito. 
.Esta vu.'Cttnte puedll ser solieita<la 
por {lomandantes de 'Cualquier Arma, 
EooaJia activa, Grupo de' «D-e.stino de 
Amlla o ¡Cuerpo" y Escala activa, «ap-
tos únicamente 1):1ra destinos buro-
crátieos». que podrán 001' des,tinados 
en dE,fec.to de peticionarios del- ,.em-
p}!E!O para el que. se anuncia. 
lDocumentaoióIJ¡: 'Pa'P'elIHa de. !peti-
rriÓin.üoe.'destino 'Y F.ieha-ll'esurmen. 
• ¡Plazo .(Le; ailmisión: de ¡peltieiO!llIé.s: 
Quinee 'diías hálbilEISt, contados1 a '[l'ar-
tir del' s.iguie!ll;te >al .rea la ,fecha <!le 
'ipooIircarciónde la ¡p.ro,seíll'f¡e; 01'0.00 oe.n 
-e.l DIARIO OFICUL. 
• MadlrjdJ, ilO -de. a¡goSJto. d>& ,19li8. 
9.547 
El General Director de Personal, 
IRos .EsPANA 
Olase. re, tipo 7.'> 
Una de teniente eoron&1 de eun.l~ 
qul~r tArma, Escala aetiva. Grupo de 
lIIDestino de .Arma. o Cuerpoll yE..<;.r,a· 
la actIva, «aptos< únioamente para. 
destinos burooráticosll (indlstintll.mel\c 
te), plantilla eventual correspondiente 
a la ·1. G. 17i-2lM, asdgna:da a la. iR'&-
sldencla de- Estudiantes! 'San Herma-
n-egildo. dep·endiente da. J¡a. [).!reoc1<>n 
(I,e Acción Sooial. 
'Esta vooante puede. ser soUcltada 
por eomandant.es de cualquier Arma. 
Esca!a activa, Grupo da. .'DeSltino de. 
A,rma o Cu-&rpo)} y Esoala activa, ~apw 
tos únicamente. para. destinos buro-
cl'áiti,Cos», que, podrán g.e.r des.tinados 
a.n defec.to da. petlelonarlos de.} ,em,. 
p1eo para. ,el qu>s se. anunoia. 
Jl)ol()ument~oi6iUr: IF'QJp!eleta de. ¡pe.ti-
cló,'IJ) die, .¡j,e'Stin<l1 'Y [l'.1.cha.ft"eiSume,n. 
¡P,lal?,o ,roe adlmis-ióIlI ,doe, ¡petticio!llféS>: 
Quin.ce odJías ih8JbllGtSl, coIlitadOlSl a ~ar· 
tir del ,sdguiélIlJte. 18,1 die JJa. Jtect1a 'da 
iPUihl!Jcrución de. la 1P,'LIeiS1e!l1llí~ IO.rd'eIllI 'i3<n 
'01 Il)IA1UO OFICIAL. 
f[\¡l!adll'ilCt, 110 ·de. 1llg'0$lto, d,e 119178. 
El General DireQtor de Personal. 
R01,fiEsPANA " 
9.548 
IClaga e, tivo 9.0 
De 'jEl'I,E>S -sr O<.ticia.les decU'alquier 
A:rma, 'Escala a.ot1va, Grupo ,de Does-
tin<l {la ·Arrna o C:UG:t'po y Esca.la a-c. 
tl,va. «aptos únicame.nte para de·stl. 
nos ibur.o·crático's (1:tldtstinllame.nt~), 
e:dsteontes oe,n los ICelltl'oS y IOrganis. 
mo's qua IJ. -continuación Sé indican: 
J.lLa.n'&tLZa l'14a 
Dirección de P>s.rsona.l ,(lo la, J&ta-
turu. 'SUllet'lor de Pfll'sonal ,ele! ;Ej&r. 
cito '(Madrtd¡.· .. Cuatro de ,cO'mand'lan. 
t€!. 
Jettatura Sup·erior doe Apoyo ,Logis-
tL(IO" del E'jéxouIto, Dlrecoi,ón de [Q1,dus-
tria. y Material ,(Ma·drld) ....... Un€l, ·de< te.. 
nlortte ,co,ronel. 
iD. O. núm. 185 
Jefo.tura .da iPatrona:tos de Huél':Da- .ción .núm. 23 (Badajoz} . ....:Una lIle c.a. 
nos -de Militares.-Dos (Le comandan- pitám. 
te. Zona de Reclutamiento y Moviliza-
Patronato de Huél'.fanos ·de' Ofiela- 016n núm. 21. !'(Huelva).-:Una de. ca-
les.-'Glla, {te teni.entecol'onel y tres pitán. 
-de .. comúnda:nte. ReSidencia. ,íMixta de ])cwauso doS 
!Patronato de Huérfanos de Subofi- la Zona de CQxta.a.ura (Cádiz).-Una 
·cfales.-Dos ,de >comandante. do corn:andal1te, 1>8:1'80 auxiliar a:dmi-
Patronato, tie Huérfanos -de Tropa. nistrativo. 
Una d-e coman-dante. Juzga-do l\Iilitar Permanente -de la 
SubinSipeoo!ón ,de la a." R2gión Mi- 3." Región Mimar {Val:encia}.":"Una 
litar, Sooción deConi'abilidad y Asun- -d,-o eapitán. 
tos General€s (Madrid) .-Una de eo- Zona de Roolutamiento y Moviliza-
mandante y 'una de capitán. ción núm. ~ (Valencia).-Una de eo-
Gobierno :A1i1ita1' de Cuenea.-Una man-dante y 'una de capitá-n. 
de, eoma:ndante. Zona de Reclutamiento y moviliza-
Gobi:erno Militar d:a Gua-d:alajara.- eión núm. 32 ('CasteIlón) . .....:.Una -de; te-
Una .de eomandante.. ni ente 'Coronel. 
C(}mandan~ia . Militar da -Campamen- ZOlja de Reolutamiento y moviliza-
to de Ca'l'ab,anche-l {Madrid).-'Dos ,de o(lHín núm. 33 (AJieante).-Una de ea-
comand&nte. :pitán.., 
Comll.ndan~ialiIilitar de Hoyo de Zona de Reclutamiento y moviliza-
Manzanares (M:adrid).-Una de co- zación núm. 34 " {Albacete).-Una. de 
mandante y una de capitán. tenienta c().rQnel. oIios de coman-dantE> 
-Junta. Regio·nal de ¡Contratación de y dos .deoa,pitán. 
la l." Región Militar (Maill'td).-Una !Residenoia -da Dewanso da Genera-
d-e comandante. les, jefes y oficiales de la plana {Caso. 
Prisiones MiUtares de Madrid <.<\1 telIón d-e ·la. .Plama).-Una dI> teni'E!nt~ 
calá da HGnal'es).-Das .da comandan coronel, para j·efl> administrativo y 
te una de capitán. qua. -de comandoante., para auxiliar a-d· 
uzgado ,Militar ¡Permanente de la minfstratIvo. 
La Región MUitar (Madrld).-U'na de Subl.nspeooión d-e la. ~ .• Región, Mi· 
te.nl:ente coroll'&l y una de COman. litar, Negociado de Mo<viUzación Mi-
dante. • littU' (Bal'oeJolla).-Una de <lomandan· 
Zona de H<,clutamiento y .Mo,vUi. te, s610 parra éste empleo. 
zación núm. ji {Madrid) .-Únoa ,de. te.. < Gobierno MiUtar td:e Tánrago-na.-
niento DorMe], "Hez de, comandante Unu. do >comandant&: 
Y' dos ,de ca,pitá:n." Gobierno Militar de lLéridl8..-'Una 
Zona de RL'Oluta.ml-a.nto y Moviltza., de coma.ndante.· 
.aión núm. !l& (Avila).-Una da coman. Go.bterno MiUtar de Gerona..-Una. 
do.:nt-e y una de co¡pitán. de Comandanta. 
Zona de RcclutJam;[.e.nto y ·MovIliza- GoJJ.iel'no Militar da Hueaca.-Una 
clón nú.m. ;13 (Toae,elo).-Una de te.. do -Qomandante, sólQ 1>ar>a ésta e.m. 
niantocoronal, dos decomandanteo y p,leo. 
d{ls de capitán. Gobierno Militar de Te.rue.1.-Un~ 
Zona de R:e-clutami-ento y Moviliz.a- ,de comandante. 
.alón núm. 14, OC1udad iReal).-Dos da • Zona. de Recluta.miento y 1M0v1U.za-
comandante. c1ón núm. 41 (Barce.la,na).-Una de 
ZO'l1a. d'e Reclutamie,nto Y' Mo'Vi'uza- tenie.nta ,cOTo,nel. ge.is da ~om.a,OO:ani& 
clón núm. 15 (.cuenil'a).-Una de. te- y .01000 .(le. oilpi.tán. 
ni ente ,cOTonel, una ,de. >comandánte y Zona. ·de R&clutamiento y movIliza-. 
dos do capitán. ción 'núm, 44 (Ta.rl'agQ<na).-Una dilo 
Zona de Recluta.mi-ento y Moviliza. ·comandam.te y trE>S de caopttán. 
ción ,núm. 16 (Guadlllajara).-.Dos de A<lademia General Básica de. Sub. 
comandante. 0,tic1ales, CámpamentoGenel'al Mar. 
Jefatura Superior de A!poyo Logis- tí·n iAlons'O, 'f'r>&mp (Lérida).-Una. de 
t.Lco deol Ejór.cito, Dirección ,de. Apoyo teniente ,coronel o oomandante. 
al Mate,rial, Jelatura ,de. Vehíoulo·s 'Go.bl:erno .M1lita.r dE> So.rla.-Una de 
(iMa.driod).-Una. de ,comandante. co.nullnda.ute. 
,Jefatura Superior d'i3< L<\PO'YO Logis- Juzgado ,Militar ¡P,erma,nente de ,la 
tlco d·el Ej,éroCito; Dioreoolón ,de In- Q." Re.gióitl Militar (,Zara.goz~.-Dos 
fraestructura, Jeitatul'a de Insta.Iaeio. de ,capitán.' . 
nes Mtlitaores (Madrid) .->Una td:e, >co- Zona. de B.e.clutami·ento y MwU1za· 
ma.ndante. . ci,ón 'núm. 5(!, (Zaragoza).-IDos, de ca-
Dil'Gcción de Servicios Gensil.'ales pitán, ". , 
,de~ ,l~j.órcito, Sle.t'vic10 ,d1l,aatalogMlón, Zona de Reclutl1m1.e.nto y Mo<viliza-
(iMádrid).-UuJ. ,de ,comandante. ze..c¡1ón núm. ~ (Sor1a).-U'os d(l¡ >Ca-
,Sel'v~cio Htstór1coMimar .(Mllodrid). mlJ.1Hi.antEl y ·do·s de ca,pitán, 
Ul:Hl. d'e comandante. ZOI1!); dO Rucluta,mi,e,nto y MOIv!11z,a.· 
-G.ol/torno Ml1lta·r ,aG tALba.oe·ce.-!Unl.1. ·¡¡l(mm1tn . .5;1 ·(Terua.l).-nO& da< {lO. 
do MlfifJ.flodllírtfl. m¡uHill·nto y >dOll {l(J .c'u.pitán. , 
Gl~lltl110 {lt} SII),t1t¡¡, ·Catll.1ina (Clkliz)., Zona da Rscluto..ml·Guto y MOIyil1~a. 
Uua d'o '(lo.ml1.lldnnto clón lm\rn. 54 (Iiuescu.).-Una. ,de. to. 
Zona ,do Rn.olutu.mi·ento y Mo·v1liza.· nientocO'rone,l. 
ción nwn. 21 (S,(lvilla).-Ufio. do, ,co·Sub1:nllP'(l,(1·cJÓn de la 6.11 lRaglCm 'Mt· 
mu'udautc. litar, Ne,g,o,c1ado ,dG ,Movilizaoión !Mi-
Zona ,de HI;clutf1m.ientc> y Mo'V1Hza- litM' (Burgos,) .-Una de comandante. 
,clón núm. 22 (Cátdi~).-Una ,lis iQ'8.P;L. Go.bl,e.rno Mllitar ,de. Santandl;l>r.-
tán. U:o,a >Cl:e iQoiín(tJl¡d'a'nte. 
Zo'n1:\ ,de iRedutamiento y ;M.Qviliz,a· Juzgado Militar ¡Pe.l'manente ~e la 
D. O. nOOl.. 186 . 
6 .• Regi6n Militar (Burgos).-oUna deo 
c3!pit<ln, 
Zona d.e. Reclutaanie.nto y :Movmza-
ción núm. 61 {Burgos).-O:>os d'€> .ca-
pitán. . 
Zona. de Re{llutamiento Y' Moviliza-
cióllx¡.úm. 62 (Logrofio).-,Una de ca,. 
~ 
te de Balear.es,(iPalma de Mallorca).- litar l(lMadrid).-Una. de. te.niente co-
Una Id.e lQomandante. roUl'!. 
, Juez del Juzgado Mi1ltSlr Permane.n- jueZ' d8>1 J~,zgooo Militar Bvelltual 
te de. >Canarias' {Santa Cruz dE> T·ene- de Cuenca.-Una de tenient.e eoronel. 
rife).-Una de. (lomundante. Cuarté]; General de, la 'Comandan-
Zona de Reclutamiento y !Moviliza- oía 'General de Ceuta, Negociado -die. 
01ón núm. 111 (Santa Cruz de Tene- Esotadfstica.-Una de teniente {loron·el. 
rife).-Una de .comandante. e Zona Ide. Re.¡:lutamiento y lMo'Vn~a-pitán. . ) U d 
, Zona de ReclutamiEmt(} y Moviliza- Zona de. Reclutamiento y iMo'Viliza. ción núm. ~1 (Se-villa.- na, e co-
l crón núm. 1!1~ >(-Las Palmas de Gran mandante. 
ción núm. 63 ,\Pamplona).-Una de. t . t 1 JUllta ,Provl'ncl'''I d~" R~reo E"u"a,-t . t 1 d e. da,n Canaria).-Una de emen e corone y '" eL LV cu v 
emen e corone y una a com n . - una de capitán. tivo d'el Soldado del Gobierno Mili-
te. tal' .(le} 'Campo de Gibraltar { .. o\lge.ci-
Zona de R:!clutamiento y MOviliza- ras').-l]na d.e. cpmandante. . 
zU{lión núm.·64 ·vVttQTi]1}.~Doo doe ca- PLA..1'-ITILLA EVENTUAL Junta Regional del Recreo Educati-
f}itán. 'lO de};· Soldado de- la 2.'" Región Mi-
Zona .(le Reclut.aIlli.ento y Moviliza.. Colonia :Infantil "General Varela», litar r(Sevin.a).-Una de teniente co-
'ción núm. 65 (San Se-bastián).-Tras Quintana de-l Pue-nte '(Palencia).-Una rOlle!. 
da capitán ... - d-e teniente coronel, auxiliar adminiS'- Subinspeoción die, la 3." Región !Mi-
ZOna de Reclutaml~nto y Moviliza~ tra.(lor. , litar «Valencla}.-Una dE!: teni.enJe co-
ción núm. 66 {Bilbao).-Dos ,de ,co- Juzgado Mili;tar >ESpecial Pe:ronanen- ronel. . 
mandante ,y dos de c'8.pitám. tEl<, instructor de las diligencias so- Comandaneia Militar de Paterna 
'Zona de Reclut.ami.ento y .Moviliza~ bre' uso y 'Circulación de vehículos de- (Valeneia).-Úna de-, .teniEm:te coronel. 
ción núm. 67 (Santand'€,r).-Una da motor (M'adrid).~Una de' capitán. Juzgado Militar Eventual de. A11>a-
comandante. Cent,ro de E. G. B. d<6 Hu&lva.-Una oote.~Una die' teniente, coronel. 
Gobierno Militar 11e Palenoia.-Una. de .teniente cOronl81~ para &eeretario- Juez .(lel Juzgado Militar Permanen-
.(l(l . comandante. administrador. te, de la, 3.& iRegió,.n ¡Militar (VaJ{l<n-
Hobierno MUitaT di} Asturias.-Una Compl-e.joEscolar de ~E. G. B. de Va- cta).-Una.(le wniente coronea. 
ds comandante. le-ncia.-Una de tenilmte coronel, para Representación de 18, J1ed'atura de :Pa~ 
Go.bierno Militrur de Sego:via.-Una seeretario·administrador. tronatos d.e Huél'fano5 de Militares en 
de comandante. ,Centro deln&trucci~n de R.eclutas Tarragona.-Un.a. de teniente coronel. 
Zona de Reclutaml¡(!,nto y Moviliza.- número 1) ,(Cerro ;Murlano, CóMoba). GObierno ,Militar de- Hllesca.-Una 
cLón núm. 71 (Va-llooolid).-Dos de Una de comanldante. . ' de .tenien:t1e. coronel y una de coman-
ea.pitán. Juez del Juzgado MIlitar !E&Pecial dan~ 
Zona de Reclutamtento y Moviliza.- Permanente, instruc.tor d.eo l.as diUgen- GObierno Militar de.1'erueJ.-Una «,e. 
elón nú'm. 7'3 {Za.mora).-Una oIie eo- clas sobre u.so y cireulaiCÍón de Ve- teni.ente coronel. 
mantl.ante. biculos doe motor en San Sebastián.- Zona de Re-clutamlento y Moviliza. 
Zona de ReclutamLento y Moviliza· Una de teniente- eoronel. 016n núm. ólt (SoJ:'ia).-Una de tenten-
clón núm. 74 (S-egovla).-Unar ode- eo- Juez¡ del Juzgado Militar IEsp.acial tia. coronel y una de I()omandan~. 
msmd'ante y ·dos ,de capitán. Permanente, instrootor de· las diH- Zona d-e< lR.eclutam.ie.nto y .MolViliza-
Zona de Reclutamiento y Moviliza.- geneias 501bre. uso y .cil\culooión d& 01ón núm. 53" (Teruel).-Una de te-
clÓ'n ·núm. 75 (Pal-e-ncia).-'D'Üs de- oo.. v·ehículoS' de motor de La Corutla.- niente. !(loronel 'Y una de. .comandante. 
pltán. Una de tlanie.n~ coron.eJ: y u.na. de co- Zona 'de R<oolutaaniento y lMolVlUza~ 
Zona de Reclutamiento y Mov'i.liza- manldante~ . . ICión nÚlm, M l(Huescra).-Una doe. te-
ción núm. 76 (,León).-Dos dé' e8ipi- Estado Ma¡yor de. la Capita,nla Ge-- ni.e.nte. coronel y unar de comandante. 
tán. • neral de Bateares, Negociado de. Esta. Juzgado Mili,tar íEiVentuaJ: Ide T,e. 
Zona. de Reclutaml.e.nto Y' !M(l'VL!iza.- dística I(Palm'a de tMalIorca).-Una d'& ruel.-Una de teniente. coronel. 
oLón núm. 7'1 (Oviedo.).-Dos de 00- teniente eoronel o eomandante. Joogooo :Militar Eventual de. Sori.a. 
mandants y una doe. C'apitán. Una Ide. tenl-ente ooronel:. 
Juez del Juzga.do MUitar iPermanE>n- PLANTILLA EVENTUAL CORJ.U1lSPON. 'Comandaneia lMilitar delt campo de 
te de la S.l\ R·eglón. Militar (ILa Coru- DlElN'IlE A LA l. G. 174-204 Maniobra& .(1.e. San Gr.e.gorio (Zarago-
tla).-Una de til'Iliente cOl'on&l. za) .-Una de tenient& eoronel.· 
Zona de Reclutamiento y Moviliza.- Juez deL JU2lgado Militar IEIV.entua.l .Representación Ide -la J-efatura de 
elón núm. ~ (La Corufl,a).-Una d'€> de. Cáceres..-Una .(le. teni,ente coronel. PatronatoS' de. Huél'lfanoS' de Milita. 
tenl:e.nte eoronel. iRe.pre's.entación ,d.a:La Jefatura d&iPa.. }"9<9'.en ¡Soi'ia.-,Una deo teonienta. coro-
Zona de Roolutamiento y Mo'V1l1Z'a- tronatoS' de Huél'ifanoSl de Militares MI. 
clón núm. 00 I(P{)ntev.oora).-'Una. Ide en ICáce,res.-Una. de ten1ente coronel. . RepereseI1t!lJclón de. la J,e!atura de 
comandante. Juzgado iMilitar :Eventual de. Gua. Patron'atos d·e Huél'lfanos< de. M1l1ta-
Zona de. tRee.lutamientÜ' Y' Mo¡y1l1za.. dalajara.-Una de ,teniente. coron'91. res. e.n Teruel.~Una de. tenienta. co. 
ción núm. 83 1(lOren.se).-Una .p:e co- IComandancia ¡Militar de- "~l!c'al.á IdI7 ronal. ' 
mandante. y dos, de. capitán. Henares ,(IMadri.(l).-Una d& tentente iRepeI'e'sentaJéi6n de 1.a ;f,€jfamra de 
Zona de. R.oolutamiento y M.o'V1liza- {loronel. . Patronato& de. HuérfanoS! de Milita-
1()1óI1 núm. S40 I(Lugo).-Una de ,coman- lR6IPresentaiCión de· la J.eiatura. de res en iLogroí'io.-Una Id'e. tenlent& <Co-
dante y una. de capitán. P'atronatoSl die, Huérfanos dar Milita- rone,!. 
Juzgado IMllttar Permanente, deJ la res en IMea]á de lJ:i(enaresl (Madr11d).- R:eprese.ntaai6n de, la, Jeifatura Idll< 
9 .... ¡Región Militar 1(,Granada).-íJ)o¡¡.lC1,e Una de, teniente. coronel. Patronatos d,e Huél'lfanoSl de Milita-
'Cs:pitán. Representación de la le,tatura de r,es 's,n S·antander.-Una de te.n1e.n.te 
Zona de- lReolrutatnitmto Y' MO'Viliza- Patronatos< de, Huénfanosl de, Milita- coronel. 
o}ón núm. 9d. 1(IGran!l:du).-Una de ,C¡¡'" res 'í:l0C!. Guadamjara..-Una. de coman· Jue?; Ide'] JU7',gooo Militar iE1V&ntll.a.l 
PUlin. dantG. de 'E;x¡ped1entes' Mmini¡;tratilVoSl de 
Zona de, n(H'llutJll.t!ni·(HltQ y M<wl1lza- Repre.¡¡.eutac1ón da la J.a.fifJ.tUl'll, de. Q,viedo.-'Una de, ·comandante. 
ción U1Mn. '00 1(iMl\lo.go.).-UulL do {lo,.. p[t.trona.to~ de Huérfanos de, M11ltur.e,SI II'UflJgado Militar JEv·entuat d¡¡. Otvl.e.-
Pitán. Gn CiUdad lRea1.-Una de. 1¡(i)Il,tentc ·co. <lo.-Una de Icomo.nlda.nte. 
Zonla d,e ll"'e~luta'mie'llt(l y Morvll1za· J:'onel., ·Golb1e,mo IM1litat' d'e· Salamafi.Cla.·~ 
.alón ,nÚln. fM¡ {Ja.én.).-Dos ci()¡ M.rnan· ,Comandancia Militar de CtJ¡ffiipo,ffilen. Una de, tenie.ntc· 1C01'or~el. 
dante. 'to Ide. Carabanc!hel (Madrid).-Una.. de- Re-pre&enttJ¡clón de la. Jefatura. de 
Zona de- iRecJiutamic:.n'eo y Mo'Viliz.a- te.niente {Joronel. ~ Patronatos' de Huérfanos< de M1lttaroo 
alón núm. 101 (Palma de. Mwlloroa).- Patronato de Huérfanos, de Tropa.- en La Corufla.-Una de ,comandante. 
, Una de, teniente corone.].. Una Ide 'comandante." Comandancia lMiUtar de, Vigo.-Una 
Ju~z del Juzg8ldo. 'MULta.r P:ermanen· Sublnspe1cci6n del la. 11,110 He.gión Mi· {Le, tentE>nte. coronel.-
ID. '0. n'Úm. 185 
Jue21 d.eol Juzgado Militar lEIventual 
ue !El Ferrol del! >Caudillo (La. üoru-
l'iaf-Una de, temo&ntecoron>81. 
tino de' ¡Arma o Cuerpo» quo& re'Únan guarnición d9nde, s& produjo .el¡ as-' 
las !Condiciones ¡'€'queridaS! para 0&1 as. canso. 
censo, quo& serán aSlignadas 'Por este LoS' peti-cionarlosestá.n 'Obligados a 
Comandan-cia. lMilitar de Santiago 
doe Compostela (La. ,Coruña:).-Una de. 
or-den. indicar .en su papelo&"ta de peti-ción de 
,Las de teniente, >coronel para juWl -destino la -c}as.e -de pI~ntnfa y empleo 
-de :Los di:f.erentes" juzgados, pUeden a {Jueh -corr.esponden J.ag. 'Vooante¡;¡ 00: 
&er .soli>citadas€íVentualmente por co- li.cita(ias. comandante. ReprÉ;sentación 4e, la. Jefatura do& 
. Patronatos de Huénfanos de Milita-
r.es en Vigo (P,ontewedra).-Una do& co-
roneles., ,Escala activa; Grupo de "Des- 'Dooumentaeión: íP,a:pelo&tas de. pet!-
tino de ,:<\uma o 'Cuerpo, exc¡;pto la ción de destino. ' 
mandante. del JuzgadQ ¡ME li;t a 1" Ev.entual d& Plaz{) de admisión de- papeletj3.s: 
Juez de1 JUIllgado Milita1' lENentual 
de< MáJ'aga.'-:'Una 46 te.ni.ellte .coronel. 
Cuenca. Quince !días hábil8&, contados a p'ar-
~<\l asignar la$l vacanws para jueE. tir del día siguiente al. de la :teooa 
Repr-esentación de la Jelf-atifra de 
Patronatos de Huérfanos de íMilital'>es 
80& seguirá _e:t siguiente orden: de pUiblicación de laí pres&nte Orden 
al Para)aSi de,tentelllte coronel: ~n el ñ)IARIO OFICIAL. 
• en iMálaga.--Una d.e. tentente 1C0ron-e.l. _ Tenientes .cQronel~ que' eS't.én -en Cuartel General d€o la capitanía ();.e- , 
nera} "de. la 9," iRemón Mil1tár {Gra.Posesión doe, la 8:ptitud del curso ~ para FU11clones JUdiciales. 
rrada).--IDoSl de, 'comandant-e. -1 Teni;'ntes'l(loron-el!e& sin d1ch<t ap-
Repre¡;¡elltación de 1>8i Jefatura d'fr tituu. 
Patrona.tos íd.e Huénfanos de Milita- _ CoroneleSly eomandant€~ del' Grll-
1'>eS en Jaén.~Uña de tsniente coronel. po. da. «!f)es.tino,de l-\lrtna, o Cü-er-
, Comandancia Militar ue Ronda (1Má- 'PO» y coonandante$l de: la. Escaro. 
laga).-Una de oomandante. . especial de mando en posesión 
JU21gauo 'Milital', Permanente uo& iBa- !da. la aptitud del: ref.sl'ido curoo 
180,1'88 '(lPaInna. l(j,e-lMaillorea}.-Una de Y' por e1 JmiSllDo oruen sin ""na. 
timi.ente- lCoronel. lb) Para l.as de comandante; 
Jmgauo Militar iEsopooial: PermaMn_ _ .Comanuantes' del- Grupo 49 ",Des-
te, instl.'ootor Ide laS' diligencias oobre tIno de. Ll\ll'ma o Cuerpo», en po-
uso y eirculo.oMn de< v.e11ieuIos d.e &e&ión d.e. la aptitUd del curso de 
motor en IIlbim.-Una de teni-ente co- 'Funciones. JUdiciales; 
l'one1. -!Comandante!> d·e» mismo ,Grupo 
íaesidencia doe lTed'es. y Olficia,le.s do& sin diCÜl.a. aptitud. 
PI/llma de 'Mallor.ca.-Una >de teniente _ Teni>8'ntes corone.lea del Grupo >de 
COl'one.l, para jeJfe d·e. oominiSltro'eión lII'lJ<estlno d-e. Arma oCuerpoll, eo~ 
y dos de eomtm<lan,tl', una pam ll.uxl- nl'o.ndn.nteSl d-e. 10. E.seala ,es-pecial 
liar de ndm!nlstl'nción y <>.trll. pnro, d-e. mando 'Y capitanes dell G.rup<> 
secretario .eH" direooión. ds <4))estino ue IArmll o ICuel'po~ 
'Cuartt71 lGenera.l <de. la. :r'(lfatul'll de .con la citana' aptitud y en &lllDis, 
Tropas de' iÑIQ¡lloooa (P'alma de 'Mo.- mo Ord&n &in ella. 
1l0lICo.).-Una de teniente. <corone.l. La O,ptitu>d del rCtter!>do ,curso del>e-
¡unta lRegJ o rfo,), del' lRecreo lIDdu.cati- l'á a.creditars& mediante etcol'respon-
v,o d-e.l Solidado de, Santa Cl'U21 de Te· u1ente 'certllnca<l.o (J eOiJ!a 1eg.alizada 
lH'l·!lfe.-Una de. ,teniente- oorone.1. . de.lllDis-mo.' 
JUl?Jgndo ~i1ital' 'ElVo&utual de· A~Ci. . lA. l-os t&llienteS! .coroneles destina-
dentes, iPe,nswnes. y Exlhortos de So,n .. dos en vacante d.e <counandallte se, les-
ta ,Cr1W de- Tenen'fe.-Una d·e coman- .e.ximede.l p'l~o d'e mínima' per'manen-
d·an'fle.. <cla ,PO,-ra soll:citar Las víilcante·S' de s'u 
J!lzgado fMilitar lElVe-ntual de San·ta 'smp~~()e.n loS! Organismos' donde se 
Cruz de. La Palmn.-Una Id·e coman- encuentran destinados. 
(iante.. Las vacrantp.s u·e oarpltán iJodrán s;er 
Subinspe,cción 4e Cnn.a.rias :(Santa soHcitndas por el .personal ,que, a ·con. 
Cru21 deo T.e.neri:t,e).-IDoSl >de ,capitán. t1nuacl:ón se i-ndl·oan y s-erán ,as.ig.na;. 
Junta. ILOIcal 'Cl!c, l:mdu~'aclón IFís,i~ll d.e daS' en de.fe,eto de' ·pettciol1arios del 
0euta.-Unn. de te,nie.nte >oorone.1. ICon ,e.mp1e.o para ,901 que g,e anun'l3iO,n por 
prt'lf,er.ena1a, para ·los que se iU111en en (H siguiente orden: 
posesl'ón del titu,]jo de, 'Educooión (Fí· 1.0 Por tenientes de. 'ha. 'Es'Cala oot1. 
sien.. va, Grupo de «iDestino de IArma o 
J.Oi'l d,esotino$l 'Voluntarios s'e, harán Cue,rpo» 'Y 'p'o!' los de-1 mismo e,;m'p1eo 
'cou' ,Pl'(!,!,¡j,re.u.cia·para elempl.ao y iES'- Y ,EsioaLa 'a:ptOSl únicamente. pará des-
{1{¡,ln a ,qua, .corresponde'1l lasl V'o.cantes tinos< bm'o'crátil(Jos. 
y loSl doe rp,re.f,er,r:J.nola !forzosa y ;Corzo- 2.0 Twmbién sin distinción poroll!-
5'05, (1óxcllt¡s,1Vll.mente, con ~os' de,~ eilXlJ- oCia,l,e,s de. .1'80 IEsco.la. ·esp,e'Cia1 dG mam.· 
p:J!(~() n. ,que p,e,rtene>C'sn la.s, mismas', do de las Arl'll'a8' y Cuarpos. de Inten-
;por lo 'que ,no s,e de,11ern soJ.icltltl' on denoia, Sanidad, Farmacia y Veterl-
pl'(!'!,ere.ncio. forzoso. vacantes de.1 '9.m' naria ,qu.e POl' su edad se.n.n a'Ptos 19:X-
p}('o ,diQltinto lJ.l os.tentnlCio. clusiv€liment¡¡. 'para: das·tinos, huroará· 
:t.!LS 'V1l:C'o.ntes
' 
.(i>(!, teniente cOl'onel tioos 'Y Mm1nis;trativos. 
pThaden ¡¡el' so·l,jlcitMn.s, :por >coammd.n;n. l/os qu'O ,POT p'ilS~ al 'Grupo< ,t1o, «nes· 
-&10'1.'. ,d~ ·~f1·EllJ(lo.lo. lwtl:vIL, Grupo de, «])es. tino <lo ,Armo. o iC'U,(\orpolJ hnynn ollte· 
'tIno de. IAllma o 'OllfaoJ.ljJO» ''1 P0l'(lo, uMo d~s.tlno fOl'~¡()SO o ¡,¡ulU',llil{1!ón ~Us. 
manldante-Ili d-e :lo. I¡:'j&ot\.l~ Mpe,oinl d.o tl'utn de /l;lluóUa fin qU(l, SIl). llrodujolll 
:num.elo ,qUG ~l'ayal1 lCumpll>rlo otnCluC'utu. tlíl:mbl0 dio '¡¡'¡'\lIlO 1, ~oHrt;(ll'iol'm~nj)e" 
;v ¡¡ela ·wtlos< >de- ,¡;.cl!.1¡d 'Y'l'aa de COl'1:l:tlill· po~' asc;en,so, 11Ubl€ll'I1n o,})to111do otro 
dIHÜ(l', ·por tunt-e.nte,cot'ouel'6s de' ~a deS'tino d:OI.'210S0, :podr.án soUc1tar las 
'EscMa aCltilva, IGrup.o .ele «De,stiuo .ele veo'o·ante,sl anunohlidas,erl La gual'ni'ci6n Ál'rno: o IGuerpo», comandantes< .el'i!l ~a. donde, SIlO' produjo su pus>& al Grupo 
B$ctLla,. e-Slpecio.~ de l.DiIndo que- ha.yan de «!DeS't1no de Arma o Cuerpo», s'i.em. 
.cumpJ:id'o la ,citada ,ed,a.d y ,capitaneo!; pr6! que- no ·ib.a¡yan oblj¡en~do ,e.l cam-
.{l e la. ESlca,lu u1ctl!v.a, >Gru¡p.o-d.e, «De SI- bio de ,exe'llIción ip,ara re,torm.o a, La 
Madrid; 11, de agoS'to de 1978. 
9.549 
El General Director de P.ersonaf, 
Ros 'EsPARA 
Clase iC, tipo 7.0 
Una. .de comandante. de. lCu8l1quier 
A;uma, :Eseala. activa, >Grupo de. ",Des-
tino dé Arma. o .cuerpo» y éEsca.la a.c- . 
Uva" «aptos ünie8lme-nte para ·de.stinos 
burooráticosll (indistintamentil), exis. 
tente en la J'efatul'a de Patronatos d{7 
Huérta.nos· de Militares .OMa.dird~. 
IEsta va-cante puede se.r soUcltada. 
,por tenie.ntes corone.l-es de .cualquier 
Arnm, IEs«.tla. ít>útiva, Grupo de. «Des. 
tino .ele Arm~ o iCUí!"J.1p.oi y Escala a.c-
tiva, «I/lptos l'm1camente.para de-sti· , 
nos .bul'ocrátl.cos». y capitanes de la 
Escula u:cUvo., Cirupo de .. Destino dof:l 
Arm.a oCu,e-rpo», que reúnan las .con-
dl,c!ont>s .requer1dlls para e.1 as.censo, 
que p.odrán l>&r destinados en de.t-ooto 
da 'Pet1cl0·n.a.rios de-l ·e.mploo 'para, >G.l 
que se anuncia. 
También puede ser so.!i.citada. por 
comandantes de la !Escalo. espe.ciM 
que ;haY'an cumpl1-do la edad de .c!,n· 
.cuenta y SGls afios, y rpodrán ser des-
t~n.a,dos en de.f·ooto de peticionarios ,de 
los empleos y C':n!'UiPO cita.dos. . 
'Do,cmmento.ción: IPa.peleta da ,petl· 
ción de destino y l·'iClha-resuroe.n. 
:Plazo de r,dmisión de. pape.letas: 
QUince dias háJYUes, contados a pá;r-
tir del día sigutente .al de la !l'ecl1a 
de pubol1cl:bció¡1 ·de .la iJl'ese.nte Or.de.n 
-en ,sI DIARIO OFICIAL. 
Madrlrl, 10 de a·gosto· de 1~8. 
9.550 
El General Directo-r de Personal, 
'Ros IESl'AliIA 
Clas~ 'C, ti,po 7.0 
Dos de. comandante de- .cualquier Ar· 
ma, 'EsCJ>n.,~Q, I:),ct.iwa, Grupo >de ·,Destino 
de .Ar.nw. o {':u{llrpo» y ,Ese!)..lt~ -lJ¡ctiva, 
«tl!ptOl'> lÍui,camcllt() pa·ra destl-no,s, 00-
ro (J.1·(LU110¡;» (It1>Cl:1stl.nt!Vlllenta). existen-
tN¡ en ¡;:1 iPn1¡ronato ,dE\! llUGl'tallO'!l d~ 
o,!l:01ll,lel!. ' 
I.EHtna v[l¡onnt<'!'s PUtlQ,(lollSJ(ll' sol1.citfi., 
tlas po t' t~~!\I'e'l1teíl lélMtHH1,1:0S d~. ounl. 
quf,€!.l' ¡A.t'm¡L, EllnaltL n.a·~1va, G,r11])'O' >dc, 
«!)fl,st}uo ,do J\..l'ffi,fll o 'GUGl'po. 'y EA,(jfto 
lo, Oictlva, "apto!! "llllcIlIID(!oute pura 
dllst1nos ,blUQ,(\I:(tUoos», y :fl'l1pttanc:>s d& 
la 'ltscala IHltlvll,G.rU.PO de ~l)es,tino 
,de Arma o 'CUeTpo»"qll'& l'e.tmam. 1Ml 
COl1dl!C1ones re·que.ridM ,para el a·s,ca.n-
so, qUe po>!lrán se~ uestinn.dose.n d.e-
D. (). núm. 1&5 
I ' 
tiWto de <peti~lOnal'ios del empleo pa-
1'(1 el .que ,seanunaian. < 
Tambi>én pueden .¡¡.el' soIieita>das por 
comandantes -de la !EScala especial 
que. 'hayan eumpHdo .J.a. edad .o:fI ein-
-ouenta y seis años. quepoorán ser 
'>destinados en delfecro doe peticionario "S 
da los -empleos y -GrupvJs ditados. 
·Dooumentación: ¡Papeleta' de. peti-
ción ,da ¡destino .y 'Ficlla-resumen. 
Plazo .(1:8 il.dmisión da. papeletas; 
Quincs- 'dioo lláíbiles, c().n1;a,dos a par-
tir del .sigll'iente al de, al ,fecha 4a pu-
bliea.eión da la presente. 'Ü;rd.en en al 
DIARIO OFIGláL. 
~:[ad<rid, ;fa ,de agosto de 19118. 
9.551 
Ji)! General DÚ'€Ctor de P~rsonal, 
. Ros iESPAÑA 
Segunda coovocatoria. 
ClaSE> C, tipo 7." 
Una de' comandantil> -de -cualquier 
Arma, iESeaila a.etJva, !Grupo d& ~Des­
tino d.e Arma o ICu~rpo,.. eoxistente en 
la Residencia dE'Estudla.ntes -.Gene-
l'al1simo ,Franco> (Moorld), para Sil>-
creturiu.' • 
Esta 'Y'U.oo.nte POO1\á sel' soliditada 
por te.nientes .eoro.n-eles, IEscala aeti-
va, Gru:l)o .(le kiDes.tinG -de Arma o 
Cue.rpo», por {loma.nduntes ·de .la lEs-
caJa especial doe mando que bo.Y'ü-n 
~e.bnsado clnr.uenta y se.is Mos de 
&dOO y por ,capitanes de la. iEooala a.c-
tlvu. Grupo do .n-nstlno ~1('. .%lt'roo. o 
Cut' ¡'POli, quo l·eú.¡¡t~n lus .conodiclones 
de aptitud para el u¡;.censo, que pO'l" 
este ollden podrán ser destinaodo& ~n 
dae!.cto do 'J)eticlonal'ios .dsl empleo. 
para. el que ile anunci.a. 
¡Dooumenta.ción ~ P.a.pe.leta de. peti-
ción do 4estino y Fi,cho.-resmu-e.n. 
;Pla.zo ode [,'dmis!ón od& peticiones: 
'Diez dias IhlihUes, ,conta·dos a ,partir 
del siguiente 3,1 de. aa (publi.c;a.ciÓ!ll ,ele 
esta Ooo'e.n e-11 'el DIARIO >Ü'FICIAt. 
Ma.drid, 1Q <l e agosto .ae 191'S. 
9.552 
El General Director de' Personal, 
RoS EsPAnA 
Cil.ase e, tipo {I," 
Ulla ,de ,c.a,pitán de .cualquier M'moa, 
. Escala 8!Ctiva, Grupo de. ~Mand:o de. 
Armas» o ~DBstino óe A.rma (¡, eue.r: 
po·», ·e.Xiste.llte en lu. Dlrooci(m de Ae-
{lEÓn 80.oto,1, Madri,d. 
'Do.oUIDt;ntaciótl: lPap.e.leta .da peti-
c100 do desthl(}, " 
PInzo do oo,misión de, p¡¡,pe.1etas.: 
,Qulni(}c d1fUl hfuhilel'!, ·contooos íJ¡ 'pBJr· 
t!r d-e.l -slguie.nbe. 'al ,d~ la PUbU"fM'li6n 
<l a 1 n, P r~.'HJ.nt('¡ ·Q,rtle[l. 
Madrid, 110 d¡j 'ttgo¡,¡to ·de ¡J,~I(S. 
1Il1 Glonoral Dlrector de Pel'aonal, 
, 1\05 IÉSl'AÑA 
9.553 
Clase e., t~po 9.° 
. Dt2f tenie-ntc auxiliar de -c.uallC1u~er 
Arma 1) Cue~'po de :tntende.ncia, SOlO}· 
,.... ,dad, Farma-cia y y,ete.rl'naria., 100eil lile-
gun>doGrupo, &xis.te.nt&s, en ros Orga-
nism.o!, :r Centros qu-e. a continuación 
se relacionan: . 
Plantma tija 
SUbinspe-eción de la 1.a REgión Mi-
litar (NegOCiado de 'Movnización In· 
terministerial e.M.R., M:adrid).~Una. 
luzgádo Militar ¡¡::>etiuanente de. la 
," Región \Militar (Madrid.-Una; 
rÍ:;iolles ~Militar€s de- Madrid {Al-
calá d& íHenares).-Tres. . 
. Zona de iReC'lutamient(} y MoVili-
~acióTh núm. 11 !(Madnd),-Cuatrfr. 
Zona 4.e iR.eclutamiento y Moviliza-
ción núm. 13 (TGledo).-Una. 
Zona de, ¡Reclutamiento yMo'Vili~a­
ci:Óll núm. U (Ciuodad R'8<al).-Tres. 
Cuartel Genffi'aI de la Divis.ión de 
Infantería ~fecanizada 'Guzman" &1 
Buen!) I,Úill. 2 (S<Il!Villa) (Ma;yoría. Cffil-
traliz,tda).-Una. 
CUartel General dI> la. Comandanrcia 
General de üeuta {Mayo·ría Centrali-
zada}.-Una. 
2.1\, f:ona. de- la J:.J~iI..E.C. (DIstrito de 
Sevilla) .-Dos. . 
¡u~'a.Jo Militar Permanent& de la 
2." Región Militar {St'villa).-Una,,' 
Zona. de Reclutamiento y Moviliza-
ción núm. 21 (Sev1l1a) ,-Una. 
ZO'1la <le. ~l'>Clutamiento y l{mli. 
~cion mimo 22 (Cádiz).-Una 
Zona de. ReclutnmentO' y MO'viliza· 
ción m1m. 23 (BadajO'z).-DO's. 
Zo"a de. ;reclutami~nto y Movlliza-
olón núm. 24 (Huelva).-Uull.. 
Zona '11& Rl'Clutnmle.nto y J)¡{OiViUza,. 
c!ón Illím 25 {CórdO-ba).-Dos. 
OU.;¡,rtlll Q.(>¡Hll'al 1(1e la Brigada d~ 
IntCantel'ía Motorizada. XXXI (MlJJyoría. 
Centralizada, ¡(;asteJ.lón}.-Una. ' 
~.a Zona de 1{L I.M.E:C. {distrito d.a 
MUl'Jia}.-Una., .' 
Zona ode Re.clutamientó y Moviliz,a,. 
ci61i 'llum. 31 (V(lJencia).-Uno.. 
Zona de- Reclutamie-nto y Mo·v11iza-
ción r:úm~ 32 (Castellón):-Una, 
Zona de Reclutamiento y M(¡,vfl1za· 
ción. núm. 33 (A1icante}.-Una. 
ZOtHt (Le< Re1CltItamiento y Moviliza· 
ción mlm 34 (l4.1bace.te).-Una. . 
ZomL d<l Re.clutamiento 'Y' Moviliza· 
ción núm. 85 (Murc1a.).-U,na. 
SubJnspooci6n de la 4.a: Región. Mi· 
lital' (N,'gocíado de Movilización In· 
te·l'minj::tel'ial C.,M.R) .-Una. 
J'u7.gado MilitfJ¡r Permanent& de lit 
4.'" ia-egión ,Mi11tar (Barce.lona).-Dos, 
Zcmü, .al/! Reclutamie-nto y Mo·vilJza,. 
clón nlÍm 41 (Barcelo.na).-Seis. 
ZO,'la d'a. Re·clutamie.nto y Moviliza· 
Zona QS' Reclutanüento y Moviliza. 
ción }1Úm. 63 (ipamplona).-Una, 
Zlmu -de Recl\;ltamiento y Moviliza., 
león !nÚll. i» {Vitoria).-Una. 
Zo:ta <d:et Reclutamiento y Moviliza-
ci,6n 'IlÚm. 65 {San Sehastián).-Una. , 
. ZaIna de 'Reclutamiento y Moviliza· 
ción núm. 66 ('Bilbao).-Una. 
. Jefat.ura. >Regional die. AutQmovilis-
mo de la 6.'" Región Militar (Burgos). 
Una. " 
4." Zona. de. la l.M.'E.C. (distriro de' 
ValladO'lid) .~Una. 
4,& ,Zcna ·de. la I.M;E.C. (distrito' de 
Oviooo) .~Una. 
-Juzgado 'Militar Permane-nte. de lllc 
7."- Región .Militar (VaUadolid).-Una. 
Zona '!la Reclutamiento. y Moviliza-
ción núm.. 7:Í (Vallooolid}.-Una. 
"Zafia d'fl' Reclutamiento y ,Moviliza-
.cioo. 1Ilúm. W {Salamanca).-Una. 
Zona .a~, Reclutami'Snto y MOviliza-
ción núm. 74 (SegQvia).-=-Una. 
Zo.na dI€! Reclutamiento y Moviliza. 
ción numo 75 {Palencia).-Troo. 
Zona de .ReclutamLento Ji iMov:i.liza. 
eión núm.' 76 (León).-Un-a. 
ZQ¡:13, di!" Recluta:mi~nto y Moviliz!l.z 
01ón nilm. 77 (Oviedo).-Tr-es. 
letatul'o. Regional de. AlUtomo;tilis-
mo dE} la 7.11. Región Militar (ValladO. 
lid).-Una. 
Zo.ua de Reclutarni~nto y Moviliza-
ción núm. 81 {La CoI'tu1a).-Una. 
ZOlm da. Reclutamiento y MOViliza· 
oión núm. 82 ~Ponte:v&'lro).-.una:. 
Zona d'e Reclutamianto y MOviliza.. 
ción u(nn. sa (Ol'ensej.-Tres. 
SUl)illSpe(\,ción de la 9.1\, Re.gi6n Mili. 
tal' l;o{oAocia-clo- de Mo,vilizaci6n lnter. 
ministerial e.M.R, Gr,a,'nada).-Uona. 
Zo.na od'(lI Reclutamiento y MO'\1liza-
ción Mlm. 93 (Almería).-Una, 
luzgado ¡Militar Permanente de Ba· 
1Ieur;>¡:;, (palma: de. MaIlorca),-Una. 
Zona de Re-clutamiento y MOViliza-
016n ñúm. 101 (palma de. Mallorca). 
Una, je.fatura Re>gional de AUtomOVllis~ 
mo de> Baleares (Palma de Ma.nor~ 
Cll].-!J)OoS' . 
J'uz:ga,do Militar lPe-rmanellte de ca,. 
Ha.rias ¡(-Santa Cruz dlll Tener1te).-
Una. . 
5.& Zona. .a'e la VM.E,{:.(distrito de' 
La. Laguna),-Dos. ' 
, ·Escuela. lSuperior idal Ejército (!\;fa.. 
drid).-Una. 
Campame.nto de Santa Cruzje Par • 
ga ,(Lugo), sólo para la"s: Armas.-.Una. 
PLantilla epentuat 
ción llúm, ¡J2, {iGerona).-'Dos, 'Cu(l.1'te~ General de la División Aeo-
ZQ;!1IV .a,e. TIeclutamle.nto y Moviliza.· razada ~rune-te ,núm. 1 (Ma.drid) (Ma.. 
c16n núm. 43 (LérMa).-Un.a.r yo1'111 CtmtraUza-cla).-Vna. 
~5,~ Zona de la 1.M.E,<c' {distrito de Cuartel Getle,ral ,lis. la. Brigada.' de 
Zftl'll~O.zu) ..... Una. , (¡:'ruíanteria MOl'azulda Xlll (Mayoría 
Juzgftdo Mllilar ¡P~rmanente- de la Cell.t.raU:raJda) {El Goloso, 'Madridr.-
ti.'¡, riegol óu ¡Milita.r {Zul'agioz.a) .-'Una .. Una.. 
Zoml (I,e"c Be·clutamle.nto y Movllil':a.. Cunrt81 IGe.I1e.ro,l de la 'DIvisión Aoo. 
,clón 'núm. 51 (ZUlrag'oza).-Una.. ra.zuodn «llrun~t()oD mlm. -1, (Nt'g'oola.do< 
Zoila od'fl1 l\('.'clutu.mle-n'tO' y Moviliza- do 1>oCl'1UiumtaclofL9l'> P(loJ,'SIOIlo,J¡r:¡.S) (Mil-
clón m1in 52, '(SOl'1n.).-Doa. rll'ld).--Um\. ' 
¡uzg:~doMmtEl:r Pel'maueu'te de la' Curtl'tHl ,ne.rle.l'l'l.1 d<eo la. Brigada de 
B,II< Región Militar (Burgos) .-Una.. lnfatl1íeriu. A-ool'azada XJl[ (Negocitlldo 
Z9<1l1l. ·<d!61 Re-clutamiento y Moyi11za.· de., I.lO'llUmentMiones, iPerson.ales (El 
,c1ó.n 'núm, G¡ {Burgo's).-Dos. . GoIoeo,. IMadrid).-iDos. 
Zona die- Reclutamiento y Moviliz·a· Cuu:l'I:el iGl'Jne.l'al de la, Brigada. P,a-
ción núm. 00 (Logroño).-:-yna. l'ucairlls.ta '(Negocia,dO de l?ooume:ñta.. 
ciones iP>ersonales) (Al~alá. ü~ Hena-
l'es).-Dos. 
Cuartel General de la. División de 
Infantería Meeanizada Guzmán &1 
Bl,lG<11o- núm. 2 (Mayoría Cent:l'aliza~ 
• .aa) (SevilIa).-Una. 
CUa;rtel General de, la. Brigada. de 
Infa.ntería Motorizada X,~II (Mayoría 
Ceniralizaqa) (Jerez de-Ia Frontera).-
Una. 
Cuartel General de. 1a Brigada d& 
Infantería Motorizada X,"'{H (Negocia,-
'. do de Documentaciones Personales) 
{Jerez de la Frontera).-Una. 
Qual'teJ General de la Brigada. de 
IJJll'antería.Motorizada XXXI (\Mayo-
-ría. Centralizada) (Castellón).-Una, 
CUI11'tr,l General de la. División de 
Infantería Motorizada Maestrazgo nú-
mero J ~Mayoria -Centralizada) (Va-
lel}cia).-Una. 
Cttarte-l General de la Brigada de 
Infa.:ltería Motorizada XXXII (Mayo-
ría ·Ce-ntralizada.) (Cartagena, Mur-
cia).-Dos. 
Cuartel <Mneral de la Brigada de 
J;nfantería Motorizada. XXXI (N-egocla-
dO de Documentaciones ·Personales) 
(Castf>11ón).-Una. . .. 
Cuartel General de la,. Brig'ada de 
InfantE'l'ía MotorizalCla, XXXII (Nego-
~ .ciootJ do- Dooumentaciones. Persona-
les) {Cartagena, Mureia}.-Tres. 
QUJ.n1!l Ge-neral de la Brigada. de. 
Caballtlrfa ;rf);l'a.ma ·(Négociado de. Do-
cumentaciones Personales) (Salaman-
ca).-Ufla. 
Cuartel1General de la BrIgada. A&1'0-
transportabLe. KNegooiado JfiEl lOOeu-
menta.cionea Persunales.) :(La. Coru· 
fia).-Una. 
Tendrán preferencia. para. ocupar 
las ... acantes dea Cuartel -General de 
la. 'BrIgada 'Parncatdista, los que. se 
haUe.n 'en ·po.sesión >de.l título· de Pa-
racaidista. 
'Dooume.ut·ación: Papeleta de peti-
ción de destino. 
Plazo. de. admis.lí5n de. papel-etas.: 
Qutnce días 'hábiles, contados. a' p¡¡.r-
tir de! día siguiente. al -de. la foohe. 
d>& ~ubl1cactón de la. prese.nte. Orde.n 
.en el iD1ar10 OfiJcial, 
lMa.drf.d, í1J1 de agosto ,de ,i97S. 
16 de agosto 40 119ft'8 
Direc:uól1 de Mutilados 
Pensión de mllt~ación 
D. O. núm. 185 
9.556 • 
Por estar .clasifi·ca-dos en €ol 
Benemérito vuerpo de Mutilados, ~o­
mo se indica, el pe1'50113.1: de tropa, re-
la{jiona>do a -continuación, adscrito a 
la ,Jefatura Pl'ovin<llal (le Mutilados 
que. se. detallan, se les oConcede, pre-
via fiscalizalCión por la Inrervanción, 
la. pensión de mutilación del sueldo 
de, sargento, iUilrementada o modifi-
cada flsta pensión, de acuerdo con los 
Presupuestos o -disposioeiones vigentas 
-en -cada mom.ento··y a percibir 'lleoo€t 
9.555' . . . la fecha que a ca-da uno le.correspon.-
Por egl;ar .élasifica>dos en. e11 de, por hallarse, comprendl>dos. en. los 
Benemérito Cuerpo de 'Mutilados, eo- , artículos 14 ó ;18 de l~ Ley 5j1!176;-d-& 
mo se indiea el jefe y OfiC. ial l"elae. iO-\'l1 de marzo {D"O. numo 64). 
na-doS': a qrntinuación, adscritos a ]:a . 
Jefatura provincial d& Mutilados, que . CLASIFI~ADO COMO CABALIERO -MU~ 
so detallan, se loe .conoede, ~evia. ifis- TlLADO UTIL DE GUERRA: POR LA. 
calización ·por la. Intervención, la. -, PATRIA > 
pensión de mutilaeión del sueldo d.e • 
su empleo eféctívo, in.crementada u (Comprendido 1m, eL artícuw 18. de la 
modificada esta pensi6n, de. acuerdo > Ley ¡}/19ii'6)¡ 
con 1-os P.1'esupuestos o disposiciones 
vig-antes en cada. momento y a. per~ :Guardia >ciVi~ (fallecido). iD. Fra1!-:-
cibir desdr> la. ¡f·eooa que a <lada uno .mooo Menda GIl ~R. G. 44415), ads>ctl-. 
le .corl'es>ponde 'por hallarse compren- to a laXafa1;ura. iProvin-cia.l de, Muti-
dMos. en 10$ ~rtí.cu1os 14 Ó 18 de la 13:dos -de Badajoz, _ con 00 'Puntos d& 
Le<y 5/1976, de 111 -d& marzo (D. O. nü- 'lnntiláción~ el "lO lPOO" 100 de- -peool-óll 
mero &i). de mutila·ción, a percibirla d%de- el 
1 de- abril de 19'76 al ao de junio d'& 
CLASIFICADO COMO CABALLERO MU-
TILADO UTIL DE GUERRA. POR LA 
)?ATRIA. 
1m. por su~ dereahoha.bientes, y 'Por 
la .Subpagadur1a. Militar de HaMrea. 
de. d1,clla p.la.za. tFalleeió el Jfiía. ~ dSl 
junio de. 11977, 
(COml)rend.íd,o en e~ arUctdo I1S de la CLASIFICADO COMO EX COMBATIEN· 
Ley 5/19076) TE DE GUERRA 
(ComWlJnd140 en et 1];'I'tícuto n de /,a Comanda'nte (honorario (capitán de Ley.I)}1916). 
Intan'tería, !fallecido)·, ID. Manuel: Ta· 
l'IliCMo 'Garcta (iR. G. 6S1211') , ooscrito fEx-l.e'giol1lario" oe.x.¡routiladio, iD. Ma. 
a la Je:fatura. Provincial de Mutilados- nuel Fernández Beltrán (Registro Ge-
d& fP(mtevedl'a, con W'Puntos de mu- n,e1'a1 48857), adoorito a la Jefatura 
tila.ción,el áO 'por 100 de pensión de- PrOtVincial da, MutiladoS' üe Málaga, 
muti1wción, a peroi,b1:da dasocIe e,l día, a 1:0800106< e¡f,e<ltos de trámites. rera,.. 
1 de. abril 4e 1976 al Slt de- dilCiembre cionados -oon su: p.e.nslón de, mutilJa-
de- 1m, 'por sus -dere&1o'habientes, y ción, ·con oi3 puntos- de mutlla-ción,e.l 
por lla Su-bpagaduría Militar de Ha.· 2ó por 100 de pens,I6n -de- mutila.ci-ón," 
bS'l'ea de dicha. plaza, ,Falleció el día a percibirla. .desde al día 1 de abril 
11 de dMi-e!lllbre -de 1976. de· í1.m, por la Subpa.goourJ:a. Militar 
de Haber-es. de dlcl1a plaza, 
El Genera.l Director de Persona.l, OLASIFICAlDO CO\MO EX COMBA'rlEN-
Madrid, 111 de. agosto de- 1975. 
Ros IESPA1IIA 'rE DE GUERRA 
(Compre11Jd,vcZo an e~ art~ct&~o 14 áe /.a. 
Lay ~f1976) 
9 554 :Ex ca,pi1;áJn 'de- Infantería, e.x muti-
•. Cla5'& .a, tipo 9.0' lado D. :rooo María lDia,z Robledo \Re-
,])OS' d.e. subo11cia1J de ,auo.lquier Ar- g1stro 'Ge.ne.ra,l (10112.), a.doo,rito a la 
ma, mooanógrail'os¡ existe-n;te.sl .e·n la :rll'fMura' IPro'Vincial de Mutilados de 
DireccMn d.e oSe:rv'icioSl ,Q·cne.rale& d:el HueliVa, a. los, SÓ109 GIf,e·ctoSo dé trámi-
E;Jército, 2.'" :re!tatul'a (Sel'v1cio ode, Pst. teso l'fl.}lliCio'naodoSl con su 'p,e-nsión de 
oologia yo iPsoiaotscn1a) I(Mndr1d). mutUaoión, con 4() puntos da mutila-
!DOIClU4l1entSJCión: IPo.pe,le.tn. de., pe.tt- eióll'j i'l1 r.tO 'por 100 d¡¡. pe,nsión de- :mu-
alón d& des.t1no Etn 10. que ~e hará tillJ¡ci6'n -del! weldo dI} ,a!l:pltán. it'Ol' 
conSltar la. ciroutlstannln. de- dar un 801 lC.onllie~o ,Supre:rn~ dI} ~ust1'Cln. Mili-
m~nimo de- ,01&1:\ 'P1.'Ile¡¡¡¡ciou.es, por mi· lit!', 1o, aer4t setloJndo. la .oltüdlJ, 'pen-
nuto en iMe·cano·grEVfla. ¡¡16ft' de#< rrmtilwclfón, d,eliíd·¡¡. Gol' díll i1 dl\lo 
Plazo de, admIsión <le. pfltl0ÍOlJl'tSl! a>bl'U det 111'JI&, ,con1unto.rm.(}uta, ()'I'U lo!! Quince. días' J'l:tÍibUeSl, >contaodos n. pA.r- ho,bere·g. Illl,&l<voB qua, di Iilfmtu, de, 
Ur de.l siguiente ab de. l'a. PUblit<:o.cl6«l, a.cua.:rdo '0011"1 wpu'l't!1dO m, núm. S 
d·E) esij;¡¡, 'Orden &11 'el !O!ÁnIO OIr:«::tAL. de.l ·articulo 11~ d:e.lJ cltndo R.eglll. 
'Madl'iJfi, :LO do(? agosto d·e- 11m. mento. , 
El General Directo·];' de Personal, 
Ros 'ESPANA 
IM€lidrM" rJl1 de- agoscto de. 1m. 
GUTIÉlUl.EZ MtLLADO 
Bajas 
9.557 Seg'ÚlIlaoml~i:ica,}g, Dil.'ec. 
cM?:) deo IMutilo.'doO>s, :falle.ció enl \SaJa.-
ma.nca, el: die. 21' dt:i tunio de 1m, el 
ten:l:e,nté, honorariO fbr!g\ída 4e Inife.fl. 
terla), cüballero trnut:tlMl:o permanen. 
te, 49 guerra 'por la ¡Patria, .n. SlmMn 
:MiIl.t!,~il!Í'r; MO~btel"O I(,n. oQ. 4'i12S7). 
>MtH:h'id,'l1rl de a,gos>to de, 197$. 
CH1Tltnl:mZ MRtu])o 
9.558 
,Setg'llm comunica J·a. 'Dfre(!~ 
cic)n do Muti1ados. ho.n.faHooidoen 
¡falS' !Ja'Clhas, 'Y' q;¡l'ilz,as: i(j.utOS$ ,ind1\can. 
los sUlbo.fi{\iaJes, rela.cionados fI, ~,onti· 
nua.ción. . 
.. 
D. O. núm. 185 
,Cabal'¡eros mutiiad,oS perr)'l,ane.ntes de'l fialan sus d.avengos 'Com~ lCaballel'~ 1m, por la Pagaduría Mil:itar d,~ Ha-
gUe1'Ta. PQT la Patria mutilado absoluto, permanente., inuti- beres d·e<Baroelona, distrutando ad.e-
Sargento de. Infantería iD. Fr'l.ncis-
<lO Librero Moreno (R. G. 38'(72). e-l 
<lia 29 de julio <I1e 1978, ello Bonrnn1o& 
(Sevilla). 
otro, D. Eusehio Garcia ~ior-eno (Re-
gistro General 1~()> e1: día 8 de. " ju-
lio de 1978, en Navalmoral de- la ¡Ma-
ta (Cáceres:). 
ütro, D. Julio Modest.() Santana San-
chez (R. 'G. 53(06), -el día 26 4e ju-
lio de 1m, .en L8.S' Palmas de Gran 
'Canaria. 
otro. iD. :íFiliberto del Ce.ntar Nori-s-
ga(iR. ,G. 62006), e-l día 28 de junio 
de :1978, en iR-enedo de la Vega {Pa-
l-eneia}._ 
Sargento l-egionario [). Tomás Gon~ 
zále21 Antolín ¡(R. G. 7(54), el; día S d.e 
jUlio >de 1978, -en Palencia. 
SargentG de Ingenieros D. IArcadio 
Sobradillo iPlrimOl ,(iR.. G. :13644:). el dJía 
14 de junio <le '19'i8, en ValIa<loli-d. 
Madrid, H de. agosto de 1978. 
lizado por raoon del: Serviocio o Sao- más, previa tiscalizaoión por la ln-
oión de Inútiles para. el Servi-ció, que- tervenoión, desde la mdsmaf,e.oha, del 
dalido en la situaoión espeoifioca qu!> 00 por 100 de pensióp.· de mutilaeión 
det,ermina el arti-culo 49', .en r.elación del sueldo de su emp1eo e-fe.otivo, d-e. 
con e.l articulo 47' del Reglamento eon[ol'.ID.idad :con ],0 dispuesto en ~l 
del BenemérUo 'Cuerpo de Mutilados, artIcu.lo 18 de· diclla Le.y, inm:ementa-
aprobado 'Por Real Decreto '112/1977, da o modifioada. esta. pens.ión, d.e-
de ;1 4e .a:bril: "ljD. O. núm. 91}, _ o e-n a>Ouerdo lOan loSl '[Presupuestos< o dis. 
la de- disponible, según a -cada uno I posioiones rvigen1iss en cada mQmento, 
se detennina, y adserito a la, Jefa- oesand{) en la situaeión de rl>tirado, 
trua [PrÜ'vincial'de lM:utiJ:adoSJ que se a la qua pas&por Orden de 31 doe. 
in-diean. agosto de· il~ ~D. O. núm .. !l98), d~ 
Al propi(} :tie-mpo re le eoncede la bie-ndo reinte","1'ar al Tesoro las eanti-
Medalla de Mutilado, a l{}s que se le 'da-d·es percibidas en di'Ciha situación. 
halC& '-constar esta. cireunstancia, doe. d.esde la d'e·rrha que se l-e señalan sus 
con;f{)rmidad .con J.o diSlpuesto -en el d-svangos -como- 'caiballero mutilado 
artículo 125 de] eitado iRegJ.amento. permanente, cir.cunstancia qu.e aeredi. 
'Los ·procedentes de la situación 4e tará mediante. la eorrespon-diente ea:c-
retirado, reintegrarán al Tesoro las ta d,e pago o dooU!Illento análogo ante 
cantidades pereibidas e-n dicha situa- loa Je!fatura \Provincial de Mutilados 
ci6n, deSde la ¡fecha que s& l'el ooña.- de Bareelona, a la que que-da. adsc1'i-
fian S'us dev.engos en e1' Benemérito to en la situación -espeefflca qu.¡} de- . 
Cuerp.o de Mutila.doSl, acreditándolil, termina eJJ artieU10 -49, en re.lación con 
mediante la eorrespondiente :carta de. el articulo.'§'7 del Reglamento d.el Be.-
pago o dooumento análogo, an;te la nemérito ¡Cuel'po d.e Mutilados, a-pro-
GmIERREZ !MELLADO le.ratura Provincial-de lMutila.dos a la "hado -por Real [I)e.cr-eto 112/1977, de 1 
9.559 SegUn "Comunioa la [¡tfrec-
ción de 'Mutilado!;>, ha !alle-cido >&n 
las fS(l'has- y plaza$l que se lOitan. el 
que que-dan a-dscritos. de abril! ¡en. O. mimo 91). 
CLASIFl'CADOS C o M o ·CABALLEROS 
MUTILADOS PERMANENTES DE Qt:JE. 
RRA POR LA PATRIA 
,Ma.drid~ 111 d& agostn d.e /1978. 
personal de tropa. re.taclonado. a. con~ (Comprendidos en q~ párrafo 1.0 de~ 
tlnuaelón, -artí9U'to 3.0 y párrafo ~.o det artículo 9.562 S& -concede e1 ingl'e.f\o .en el. 
Caballero muttlado permanente de 
gUeT'I'a por La patria 
l.Mal'iuero ID. !Pastor ~<\;ZIOOO 'Y' Borda-
ga.r.aly (lR. 'G. 500.77)~ eoJJdlíru ilU ,de ju11Qi 
de. 1978, en Guetarla í(Gulp'Úz.coa). 
Caballero mutibado permanente en 
OJcto de servicio 
Cabo 'primero de- iAJl'tillsl'ía D, Faus-
tino ,Díaz d& ]sla tMuii.oz ~!EtegiSltro 
Gene'i"al (W2M), ~1 día 5< de julio de 
1~, en San S(lIb!4~ti.án (GulP'Ú7íCoa:). 
IMa.dJrJ.d, 1.1 die tLgotStto ,de· tW(8, 
GUTIÉRREZ. MELLADO 
9.560 
Ingresos 
Se COMede el: ingreoo .en el 
Benemérito Cuerp·o de. ,Mutilados,. con 
la ·clas:!itioaclón que se indi<ca, a los 
off'ciaLes> relaciona.doSl a continuación, 
por hallal'S'G ,com,prendido&en .los ar-
tículos que se. <ci,tan de· la ;LeIy 5/1976, 
.de :IJ1 de. marzo (J). O. núm. M)· de~ 
blendo perai.bir sus· d·w.engos por la 
l1agaduría o .subl>a.gatdtuia 1M11iJ.tal' de 
Haberei!l ·qlle se detallan, diSlfrotando 
adem!Í9, previa d'iooaHza,ción por la 
linte-l."VIHlClón, de la p¡l>n,slón de fiuii· 
llli(lión ,que< a cada uno le. cOl'resa:>ond·e 
die.lsueldo do su e«ThplGO ClJ'e1ctivo, de 
cOflifomnldn,fl ·(lon ~o dlS1puesrto en l:os. 
articul:os. !.La ó llf2¡ de· dicllla Ley, lncre. 
mento.da o ,motd1ifilcada ,esta pe-ns.ión, 
d>$ !lIcuerdo con los' ¡Presupuestos o 
d1sposl<cioneSl vigente.s> ,en cada mo. 
mento, prwia; deducción d,e J;aSl caIi-
tidades 'Pe·l'cibida$l en su anterior sl· 
tuaOi6Il!de&4e lJa ¡f·eélha que· $le 1'66 Ste. 
1.0 de la Ley 5/1976) Beneniérito ·Cu.arpo d.e Mutilados, con 
Teniente auxiliar de 'Infanteda, .en la elasJ.ficación que se indi.¡¡a, 0.1: per-
&1tuaeión de retirado, 11). GI'aeiano Ji. aonaJ¡ de tropa relooionado a oQonti-
ménez Simón -(R. G. 22215), a la de nuación, por iha;l1ars.e comprendido en 
S eV'll1 a, en la s!tua-clón esp.ecitiea. lOS artfcu.19S> qu-s '8'8' citan d.e la Leiy 
Percibirá rus devengos 'Y' eL 20 ,por 5/1~, de 1'1 de· marzo (D. O. núm~ 
100 de pensión ds mutila-ción, desde ro G4h deb:Lendo 'pereibir sus deven-
el; día '1 de: juno de. 1978, por la. Pa.- gos 'Por la ¡P,agaduría. o Subpagadu. 
gaduría Militar de-Haberes de dicha ría Militar <I1e Haberes que se deta- .. 
plaza, -Gesando en }a situaeión de re- llan, diSlfrutando ademá&, previa fís-
tirado a la que :¡;rasó por Orden de i19 calización 'Por la Interv-ención, de la 
de dic100lbre doS 1966 (:D. O, núm., 288). p&nsión de. mutilaiCión .que a cada uno. 
Teniente. honorarIo .(brigad8! de. In- l!a 1Q0rreS'Ponde deL sue,ldo de' sargento, 
fantería)., en situa.o-ión de r&tirado. de ,conformidad .con 10 dispueS/to en 
doníFranciSlOo SarabiaJ'iménez. {Re- los artf<lulos< 18 ó 22 de dicha Ley, in-
gistro General fi!37(0) , a la <I1e Santa oreme'ntada o moditi·cada esta pen-
'C"ruz¡ de. Tenerif.e., en la situación es<- silón, de. acuerdo 100n los< Presupu-ss-
pe>cí¡floa. Peillcibirá. SUSl deovengos y el tos o diS'P0s·l.oiones- vigente.s en cada 
20 por 100 de. pensión de. mutilación. momento, 'Previa dedu<lclón de las 
desd& &1 día. 1 de julio de. l197S, ~br oanMda.des percibida$l en su anterior 
la Pagaduría. IMilitar de I'Iroberes de s-itua<llón <I1esde la. Jedha que. se les 
dicha plaza, >cesando en la &1tua.ción sef1aJ:an sus deve.ngos (lOmO eabal1>&ro 
de. retirado, a 1:a que. 'Pasó $lor 01'- .mp.tUado wboolU'to, .pe,rrrnanente, fnn-
den de 6 de agoStto de. 1900 {iJ). 'O'. nÚJ.. tllizado· -por ra.-zón de]¡servil()io o Se<l-
m>&ro 1'7'7). c16n de 'IInútiles< para el Servicio, que. 
lM:a-drid, 111 de. agosto de 1978. dando &n la situación específica qu.e 
. d·eterminS! 'e.1 artfeulo 49, en relación 
GUTIlIRREZ MELLADO con el articulo. 471 del Reglamento 
• de.l 'Benemérito ·Cue·rpo de. Muif;UadoS' j 
aproJ:lado por lR.eall R·ecreto 712/1977. 
9.561 de 1 dS! abril (ID. ü. n'Ól1U. 91)., o ,an 
1S.e con'cede· el' ingre,Slo e.nel la de d1StPonibls. segrán a cada uno 
BeMmérlto ,Cuerpo de /Mutilados, con Sle determina. y adscrito a la Jeta. 
la ,clasi¡ficEliclÓn de caballero mutilado tura /Provincial! de !MutiladoS' qua se 
pll·rmanentG< da .guerra ,por la. Patria, indl·cá.n. 
al brigada; de 'complJoon1ento (sargento ~l 'propio tiempo se 1.e concede la 
de. ,Il1lfantería)\ ·ensitua.a1ón de l's:tA.. M,edlllla d<? IMutilado,. a. los> que Sil< le. 
1'000., 0, luan /Pet1a Jirménez (Regia- 11o.,oe conSltaraSlta ,oircunstancia. de 
tro 'Gen&rM 58815')1, como com.prendido .¡¡orul'ormldad Icon lo diSlpuesto en ·el 
cm el ,párraifo 1,0¡ de.l articulo 8,00 y pá. articulo' 125 deL citado RJe'glam·el'lto, 
rraifo 3,0 de~ articulo 7.0 de, la Ley Los p'1'ocedent&flI de. ]a s-ltuoo16n de 
5/rJ.976, de. 11 de- marzo (11). O. núme· retirado, reinte,grarán 8.llJ T-esoro ~aSl 
ro ~ debien<l1o 'per>IJibir. 'SUlSJ def\T,en- cantidad>E\s p·el'cibldaSl en di,ciha situ.a-
gos, a 'Pa·rtir del.! día 1 de· ju>11o de c1ón, desde la lte<lha .que'se le sefia-
16 de ago¡;to {l,e 1100'S ID. O: núm. 185> 
--------,.-. ~. . ... _~_._------------
drid,. '~D; la sit~a.ción de disponibLe. 1 tura Provincial de JliIutil:dOS a la 
Permibll'á sus dev-engoSi y el 18 por ¡¡ue quedan :a.dscritos. 
lan sus d-evengQSI -en el: B~memérito 
CU-erpo de. Mutilados, aereditándol'Q, 
mediante ta. .corr·espondi-ente. .carta de 
pago G do{}um-ento anál'Ogo, ante ía 
;f-elfatnra ProlVincia], de ¡Mutilados> a la 
100 4e. pensión 4e mutilación '4esd~ . , 
qu~ueda.n ad~rito&. • 
el 4ía 1 de julio de 1m, 'Por la Pa-CLASIFICADOS C O:M o CABALLEROS .. 
.gaduria ¡MIlitar 4~ Haberes- d,e diclla MUTILADOS PEiR:MANENTES DE QUiU: 
plaza. Se le eon{}ooe la 'Meda.lla . .de RRA POR LA PATRIA 
,CLASIFICADO e O M Q CABALLERO 
Mutilado. 
MUTILADO PERMANENTE PE' GUE- CLASWICADO COMO CABAI.J:.ERO MU. 
RRA POR LA PATRIA TlLA.DQ PERMANENTE EN ACTO IÍiE 
. ,SERVICIO 
(Comprendidos ~ém e~ pá:rrafo ~1..o de:t 
o:rttcuLo .3.~ 1Ipárra.fo .s." 4e~ artícu-
lo 7.° de La, Ley 5[r1fYifJ.) 
(Comprendido en e¿' párrafo 1.0 del 
'artículo 3.0 11 párrafo 3." deL artígu': Soldado doe J:nr.a.ntería D. Gum-ersin-· 
lo. 1.° de la Ley 6/.19$), (ComprenIJ/i,do en eL artículo.4l.o, mS- do Galán .Bal'd"SrO (R. íG.400i'5), a :ra 
S'o]""ooo 'do. .-';~"'an+ft'rl'a ~. 'E~;~'l'O "'_" posici6n Común Novena de la Ley do Madrid, en la situa.ción especilfica. .... '" nl1l. lit> '.1.1" >uu" U'u- 1'1/191(6 11 mrtícu.Zo ttiJ.3 del citaiLo Re- Percibirá. sus de.vengos y 1&1 ro po'!" 
:i:térr-ez'OUvera ,(iR. G. 63537), ID la de. gLamento~ 100 de pension .de mutilae1.ón, d-esde 
Badajoz,en la sit.íiaei,ón espeeílfiéa.. el.dia i1 de julio de. 1978, ;POi' la. Pe.- . 
P.er.cibirá sus dsvengos y e.1 .ID. 'PQr SoldadQ de< ffiflll'anteria ID. LupicÍnio g.a>d,uría !Militar de' Ha,ool'es d& diGha., 
100 de 'Pensión de· lffiutilooión.deSld'" Alffa'Yate Go!J,z¡álm; 'tRiG. 2742), a la plaza. Se .le eóneede J.a MooaUa de 
el día i1 de. julio 4& 1978, 'PQ1' la SUb-' doe _>\!\rila, ",n 19. situa<:f.ón espee.1fica. Mutllado.. . 
pagaduria IMUitar doe iHal:¡eres de di: Percibi!'á sus' dew-engoSl y 061 9 por lCailJo de lnfant-el'ía ID. Aure.liano 
ciha plaza. 100 de pensión de mutilación .desde:el Aesvedo Fernández(R. G. 33(09), a la 
. día Ii de- julio de il978. por la. Subpa- d~ Valeneia, en la situación .egpe.cí:fi-
. CLASIFICADOS COMOJCABALLEROS gOOuría ,Militar doe Haoor.es de dicha. {¡a. Percibirá sus dsvengoo y el ro 1101' 
MUTILADOS. PERMANENTES DE QUE: plaza. Se le coneed~ la Mooalla d", 100 de penSión de mutilación, d-esde 
RRA POR LA PATRIA Mut1':t;a.do. el día il de' junio de \l9'78, por la IPa-
(Comprendidos en e~ párrafo :1.0 del 
a:rtEcuZo 3.0. Disposición COm'l.t11. Nove-
tUl< de la Ley 5/19-7& 11 a.rUcuto lil3.del 
, Madrid, 111 d-e agosto de 1m. gOOurfa. 'Milita-rde HaJ:l.el'es de diclla 
GUl'I1~lutEZ iME!LLADO 
citado Regla.mento) 
Cabo deo Saniodad Militar 11). José' 9.563 
J)uro Vita.l !~R. G. 56Ml3), a la <1;& Ma- Se (Joncede e-l ingreso en el 
drid, en la situación ~9pecf;fica. Pe-r· De·nem.él'ito Cue.rpo de. 'Mut¡:JOO~, <Ion 
eilblrá .sus de'Vengo& Y" ellO por 100 'le. ¡Qlasilfieación que se. in.dica, 11:' per-
doe. penSión de mutllMión, desd.e el sonlal do tropa relJttclClna,do .¡j, .conti-
<IIa ':1. de agosto de· 1978. por la Paga.- nuacióll, ·por halln,rse .comprendidos 
dUTia, ¡Militar de Ha,ber,~ de. dltilla en los .articulooS que se cltn:n .ae la 
plaza. Ley" ~J./I1976, de 1,1 ·de marzo '(D. oO.nil1-
Cabo <l;e .Inttantería. D .. tAno.stn&10 me.ro ~), de.biendo :psr.cibil' SU5- ·de-
Sánahe.Zl-iEspuela. Naval'ró ,(Regist!;l'o vengos por 1:1 ¡Pagoo1l'l'ía o Sub'P8>l:l'fl-
Gene.ral: ~11:1).,a la. de S¡w1lla.. :en 1-0. durÍ'l.1. Mll1tal' de Ha·beres qua. SI) de-
situa,.clón· eS'Pec:frfioa. lPer·cibirá suS' tl\illan, dlsfxuta.ndo ooemás, previa 
fd.evengos 'Y el r1.0 poi· 100 de ,p.ens1ón ,fiscalización por La Intervención, .ae 
de mutillllción desd-eo .er día r.l de a.gos- .la .pe.nsión de mutl·h~clónCIue .a. cada 
too de 19178, por la lP.ag8Jdurío. Militar uno le oorresponde dsl sueMo ,de s8.or. 
de, ,I-Iaberes> dé dilCÍ'há 'pl.aza. gcmto, d-e ca.nfo.rmi<l·u.dcon 10 dispues-
SoMa>do de. :lnlfo..ntel'ía. D. NioC!anor to en ·lo.s .a.rtlcu,los 18· ó ~ de dichO. 
Coba Fuentes- I(~. 'G. 00907), a la. de Ley, i>;ncrementada. o modifi,cooa. es-
Ore-ns9o, .en ~a sttu8ición es!p.oo:frfi-co.. ta pensión de- a.cue.rdo <Jon los .:J!resll-
P.erc-ibirá /loug. dev·e.ngos y" 901 lO por pue-stos. o disposiciones vigente,s en 
100 de 'p.ensión de mutila,clón, desd.e .cada. mo.me-tlto, previa dedu.eci6n de 
el día 1. de- agosto de< flo9liS, por la Sub- l,as "Oo,ntld.ooe¡; peroC~bidas enSiU llinte-
:pagaduría. MUltar ,de, Haberes. <loe di- 11 ioO!. situo.cllÓ,n. de'siI:l!e- la !feooa q1l'e $$ 
ahe. !pLaza. . les seft¡alan sus de-vengos como' caba,. 
Otro', ID, tAibraihán IFernánd9l2l Gon- llero muti1<3idoo a.bso.luto, perma,llemte, 
?¡á.le'Zl,(R 'Q, 71()!t8), a la de Qvie,do, .en inuti.li"'a·do p-ol' ro.zón deol servioeio o 
1:0, Sltuadón .'especí.fi.ca. P.eroi:JJirá SU.SI ,sc·0c1ón de Inútnes p.ara, el Servicio, 
d¡wengos y" .el; t1~ p'or f100 de 'pensión ·quedando en l.a.Si~Ua.clÓl1: !9spectf1.ca 
de muti1'a:c~ón, deSid-e. s'l día il de agoSo- .quo ,d:ete-rmino..s,l -ultf.culo 49, ,e<n rela-
to de 1978 'Por lo. Su'bpo.gaduría. lMili. alón >con ·c,l o..rttcul0 47 dea Reg.lamen-
tlJ,l:' de ,I-Iáhel'€Sl de dLcha plaza, to deol Benemérito Cue,rpo d& Mutila. 
SoldOldo de 'Cnballería .D. Mllitlu,el dos, ,u.prOJb.a~o .por n·e. El, 1 íDecre.to, 
Fernánde21 IMoledo I(R JG. 18-180), a 1':l 7:J.e/,191'17, >de 1 dé< 'lJ,bril (D. O. mime-
da, lSuutande.r, en 10. g.ltu9iclón~s,pe- ro 9>1:), o e-ll la d·e ,disoponihle, según a e~n(Jll. Peooibi.1'1;Í S<UW .p,weugos. y e,) lO C!lid{)., U?O ;~o fet(1l~~1na, y o..ds(w1to ,11 
por '100 do.pens,ión dí)¡ .muti1íl.i()ióndelJl. la J'etntuM 1 rovin.cial ·de Muti.1a.dos 
dí> .el dío. 1 de. ugosto ,¡lOo 197$, por lo. qua s-(j. in·filMo. . . . . 
Su.J:¡-pas'udurío. IMH1to.r de. Haberes de ,A.l ,PWP!O tl(!¡.mpo, S(>. le,(JOtl>Cildn lo. 
. d1>01111 ",1112) • Mmlu:llu. ¡(lo Ml1tt,l,[)¡rio 'a los quQ. lit} 1·(1< 
11' a.. 1m.M ,co-tH.¡tur m~tlu. dl'tlU11sf,ll,llo!n, de 
Cf ... ÁlSIFllCADO COMO CABA1.:fJlCRO :MU. eo'tl'COi'm!d·IHl. Mu .100 otl1s1)ut\ilto· cm el 
TU.ADO PERMANENT1<J EN' A<JrO mll ul'ii!tml() 1fOO ,Ir} cUMo Ha-g.lnm(\nto, 
SERVLClO f,OFl pl'OII'[!dl'tltm! ,(lo 1,[1 ,sltno.olón dí} 
(,(J01WPII'('1,/¡(UII!O (jfn (lol. a.rtkuto 4.0 lJ Pá· 
rra.fo 3.0 daL artf.culo 7.0 do' la 
Loy 5</,11)'"¡\6~ 
l'C'tll'M]O l'ClJnt(Ig',¡'IJ..l-¡ín '111 'l\~stH'tl l'ítH 
-oll.·ntlclu..rICl'A llliNll.hI·rla,s <In dl.clltl. llitun· 
-CiÓll, .rle·s.é!¡e la. ,te·ella que ·$,e l'e $·e·íj n.l·ultl 
sus ,deve'ngo¡; en 'el B&Mmél'1toGuel'. 
p.o de Mutilados, I»cre,ditá;ndolo, roe· 
SoMado tile IIngenIe.ros, D. José Gas; dia.nte la ,coil'r'eslpbnd~ente ,ca·riJa ~e,p.a. 
tella Todoli {IR IG. ~17)[, a ]a. de IMa~ go o .,do.cumento análogo aJ!):OO la Jel!'a-
, '. 
plaza,. Se le .concede la :Medalla. dI:> 
Mutilado. 
Saldado -de In'fante.rfa. 'D. Juan Gui-
!'ao Gal'cf.a QR. G. 584(15), a. la de B~H'­
.celona, en ~\1 situación sspecff!ea.. 
Percibirá. sus dev-e-ngos Y" .el 20 por 
100 ,de pensión ·(Ie mutila.ción. desde 
e·l (li~\ '1 de junio ,d·e 1978, por la...pn· 
¡oaduria MUita:r d'e Hahe-res de- dIcha. 
plaza. So 108 .conoOcde. la Medallu. de. 
Mutil>!l.do. 
Otro, D. Anto·nfo- .Gu,rrin. IJarrooe-
(.'R. G. t75!?Z), !l. la ·de Zali'ago-za, pn la 
situ.oo!ón es-p~cLfi.ca. P~l'cf.btl'á. sus de. 
v&ngos Y" eJ. eo ·po,r 100 de pe.nsión de 
mutilación, desde ·el día 1 de junio 
d'e 11'91l'8, pO\1' la P'aga<luría M1l1tal' de 
HalJ¡e<re.s de dichaplo.za. Se .loe. con.c~ 
de la. Me·dalllJ, ·de Mutialdo. . 
'Cabo .legionarlo 'D. Ca.simiro. lMaga-
116n MagaUón ,(0:\. G. 5>70j, .a 1<a -de. Za~ 
ragoza, e·n l.a ·sittlllliCión espe.cíti.ca. 
percibirá sus díwengos y lel 20' por 
100 de p~nsión .cl:e. niutl,lac\ón, des.de-
'el dia. f1 ,de juIto ,cle 19i78, p·o·r 101 :Po.-
goourte. iMHltar de l-lUibe.res ele. dicha 
.p-:la;za. Sel le ICQlOOe'll:e, .j,OJ iMOOlllll1a. de 
IMutiJ¡a.do. '. 
So,Idooo de. Infa.nte.ría 'ID, iTa,cinto 
.Mintegui Vaque.ro .(R G. 2'i'86i) , o; lOt 
do Valloool1d,e'll la sítua,c1ón oo.p,e-
,cl.ri-ca. tp·eooibirá ,sus ,dsvengos y el 
20 POi' lOO de ,penSión ,de mutila.ción, 
deS/de -8 Mio. :L de jU.liÚ' de 1978, po-r la 
P,ag>o.dul':úa Mill:tar de Ha,boe<res de· .di. 
oCha. p.laza. Se le -concede la MedMla, 
.do Moutllllido .. 
lQ¡úro,·D. ,FéHx GI1l'·cía. klvo.rez {R. ff. 
3539;~), o. 'la de Oyiedo, en la s1f.ua~ 
aión especi-flna. II?lerclllit'11 eua deven· 
gOr! Y" ,el ~ POl:' 100 d.. pc-nsi6n .¡;¡,¡¡. 
-mutiLo:c1.6n, .d(!~,¡ltl e.l d~a. 1 de marzo 
do ¡1IJ7S, l)Or In. Suhpu.ga,durltlt Mllltar 
-llo UU,hp,.l'fll\ d{} .¡ltcho. plazo.. ISH lJ(l !Ion-
()!l(M 111 Medalla ·rle, Mut1l!Hlo. 
{)tro, n. l>(J,rJro, All'Zlldufi IMN1~Ur.d· 
))¡1,1 -(ll. G. :1>870<J), ·IL hl d 1) ~1!1,fl S'I!,ims-
t! tin,tlu .lt~ 1;¡t\1¡~(llón l~6;PO.(Jíilo(l!l.. ['nl'-
.fll,l)·iI:IÍ Htll4 ,,1(W1Q'llA'05 y (11 20 }10'r 100 
de pe11sión elí> ,¡nu1;Hllicl<,m, ,des,,{(}' e·l 
dio. 11 ;d'e junio ,de 11)78, POl' lo. SllhPo.-
go.durlí\ Mi-litar .(1:81 Ha'b8l1'es, ·de- ,dlclw_ 
pla-ZIL •. Se le. ,coDcede ]¡a Med!ana d-e 
Mutilado. . 
D. O. núm. 185 
. CailJo legionail'iQ D. José Perojo La. CLASIFlCADO OOMo. CABALLERO MU· de la 62i?, Comn·ndancia (Zamora), que. 
vj,n(R. G. 4~), .a. la de. Santander, TlLADO PERMANENTE EN .¡\¡CTo. DE da.ndo en lasi:f;uación de disponihl-e 
en la situaeiónespoof;fi.c3,. .. Percibirá. SERVlCIo. eín sexta. Zona y agregado a la. ~. 
sus .devengos y lf:l 00 !)&r !lOO ;de pen·. . prasada 'Comand>ancia por un plazo 
sián .a.-e mutilación, desde $1d1a il d<& (C01ThPl1cmdJt{LO en el o,1'tícu.1h 4.0 , azs- ·máximo de'se.is. meses. 
lulio .a.e 191iS. por la Su.bpoag¡a;duria .Mi- .posici6n común 'IlJO'llenia ~ !la; L.eyEl Ce&& '~n esta agrega<li6n s&pro. 
litai' .a.e Habe.res de diooa p.laza. Sfi' 5/l1mó y aT'tícul<F :lJ13 dJlll mt;pjj,o Re- ducirá. automátieamente al cabo de 
le eoncoo5 la lMooaUa de MutiJa.do. gl..amento) , dicho plazo, 00 antes, si le corre5pon· 
Legionario D. José Beibil Gruroia . . diera destino d-e cualquier cará!cteT .. · 
(R. tG. ~l. a la de Sanbander, en ,1'11 'SOldadO, ~-e 'íntoodenCIa D .. cayeta- M3.dl"id, 11 de agosto de. 1978. 
situaciQn específica. P:-el'cibirá sus de. JIl'O Pél'ez Nubla:(~. G .. ~'itt9&), .a; ~a: d{\< 
vengas y al ~ P011' 100 de :pensión de Burg.a~, en. la SItuaCIón espemfwa. 
mutilaeión desde &1 día 1. de julio de P€'l'.mDll'á sus ·devengos y -e-l 9 poo" 100 
19-78,p01' l~ Subpag.¡¡,duría Milita:r de d~ pensió-n <loe mutiJa.cióR. desd~ el 
HooB!I'ss da dicl1a. ;p.l&za. 'Se le conoo. dla.1 ds .a.gosto de 19R1, por la P?-ga. 
GUTIÉRREi /MELLADO 
/Retirós de 1'8. M'lldl!Üla de Mutilado. durIa M1lita.rde .Ha-beres ,de <I11ooa 
. plaza. Se le coocedce la Medalla de 9 ~66 
Mutilado. ' .-d Da. úrdoo. (te íi6 dB dÍ'ciemhr" 
• CLASIFICADOS e o.M o CABALLEROS 
-MUTILADOS PERMANENTES DiE] Gt;f;E-
~ POR LA PATRIA 
(G01nprendid.os ,M el párrafo 1,<> del. 
artíeu,w 3.°, aisposi¡;i6n común nov:e· 
111a die ia :Ley ['¡lfflfl 11 artículxJ i1:11f a.e:l. 
dllado RegLam,ento) 
Ma-drid, :111. 00 agosto 00 lm~:" 
----.... ----.... ~-----------
DIR~((lON GENERAL 
~ LA GUARDIA OVIL 
Vacantes de destino 
Soldado de Jnfanteria D. Jesús Gar. 
zas 6a.rcia-'Mal'oto (R. G. 20100j. a, la 
do MadrUi. en ,loa situoo1ón </l$pe.ci,fica. 
P-ereID/¡l'á. sus deve'Ilgos y el lO por tOO 
de .p.e.nslón <le muttlnción, desde el 
dín 1 de agosto de lW6,por lo. Paga. 
<Iur!a. iMHitar de Habel'es ,de <1:1000. 9.564 
pInza.. 'Clase> C, tipo 7.° 
Qt '" Al:! R d :f A ~)'& 11'bre de&igrnooión. 
ro. :!J. '" anso o· r guez . res Una. da -comandante o. tenientE> (lO-(R. G. '7(089), a la. de Ma.drld, en la 
sitll'ación espooí.tIca. P.oero1hf.ra .sus de- ronal de la ;Guardia. Civil, indl&tintar 
vengos y ellO pQ!l' 100 de pe.nsión .0.-& mente., Grupo de- (,Destino de IArma. ó 
de 1977(D, 'Ü. nÚID; jlll&), :por la JIU60 . 
pasaba, entre Otr.Ofo, a-la. situación _' 
de. retirado por oo.ad reglam€'Iltaria, 
801 dla 3(} da mal'z(} de 1978; al te-
niente. dE' la Guardia ·CiviL D. San· 
tiago /Montilla iMay-o, .a.e la .campa-
liía >di!' Reserva. {le. la ee:gunda Zona 
(Sevilla), queda rectificada por la 
presente y :por 100 ,que. al mismo se-
re;fi~"e, en el &entido da qua su ha,1a 
lo 'es por inutilidad lísica, de oonto1'-
mida.:t con lo dispuesto en el artí(Ju~ 
10 16, d.e-l vigente. 'Reglámento; para. 
la aplicación del Texto Retu:ndido 
de la. Lew de. [)oe1'e<lhos Pasi'vos> del 
Per&Onll.l ¡Militar '(/Decreto !l.599/1972:. 
«Bo-lctín <llfi'Clal de"! Esta1!ioll núme· 
ro 152}. 
M}tdl'i<l, 11 de agosto de 1978. 
GUTI~RREZ rMELLADn 
mutlla.ciÓ'll, desd& el día !I. de agosto Cuerpo», para &uMel~.gadQ de~ InSlti· 
da 11978, po·r la Pnoga.durla. Militar d~ tuto SOo(Ji'al: de. las Fu-erzas Armadas 9.567 
Haheres de dlc.ha plaza." (ISFt>\lS) , en Santiago de· Compos'te.la. ,Con arreglo a lo establ&Cido 
e '" 1 i 1 D T G [G (!La Corufia:)., 'Pa.ra su término muni· (;1 'tí 111 1" d 1 V' .... R 11lJO eg ona.r o ... ua.n· ar.c a. u- Oi'PSil, -si.endo prelferidos los del ém- en " al e O v e 1geno~ egla,... 
tlér.rez '(Ro G. 32000), oa la d-e {)Viedo, mento para. la, a,'Plicación del T-exto 
-en la. 'Situa..clón >&sp·ooifi.oa. Percibirá. pleo 'p'1'1mera.mente >citado. Refuruc!¡do .a.e la. Ley de DereciflOs Pa-
sua .dev&ngos y el 110 por :100 de ,~&n. Dooume.ni8iCión: PapeLetas di> p.eti· sivosdef· !Persona.l Militar y aaimi· 
&Ión de mutt!a.ción, desde sI ,dia. 1 de ción <le- de9tino, documentaldaS' con liado de- las Fuerzas Armadas, a;pr¡).. 
u,gosro ,do 1978, po .rla S$pagaduría Fiooa-resumen y remitidas por con- pado por 'Decreto núm. 1.599, de 16 
lMtlitar de abel'eS de di-cha p.la.za.. dueto regl!8menitario oa este li\:Uniste,· .a.e juniO ode- 11972 (&Bo.letín <Oficial de.! 
SoLda.do de- lnrfanterita .D. AJ..ajandro- 1"10 ¡(Dirección GeneTa]; de la. Guardia Estado» núm. 1~), caUsBl.l1 'ba.j18, e-n 
Romá.n :Mola.res (R. oG. ~),' a.. la. Ci'VU, 1." Sección d·e E. M.),. el Cue.rpo de. la !Guardia 'Civil, pa.. 
da 'Pontevedra, >e-n Ja. sltJi<8tción éS'pe- PLazo de admisión de paop.sletaSJ: sando '1 la situa,;ciónde re.tira.do por 
of,flca. PelJ'clb1rá. .sus .de\Tengos y el Quince días> hábiles, contados & par- iríutílicla.d ¡fisica, por fin del pre&e-n. 
la por aro de pe-nsión >d>& mutlláiCión, ti!' del siguie.nte al de· publi.c8iCí6n de te:D:lJeS, 105 80001',1(\1&1&5, d;e. dicho 
d.¡¡.e.do el. ,día :1 de agosto de lm, [lor la 'presente, debiendo tene-I'S>e .en cue.n- Oue1'po, 'qu~ 1J, continuación se rela. 
Ja Subpag.adur.f.a. Mil1var .¡l,& Ha.be.res tu. ~o ,pl'etViSlto en 10& artfeu¡'os 1{) al n~n, co.n destino en los TercioSi qUIé: 
,,1-e d'l,oha 'pla.r.a. ' 17 del iRe:gla,m~·nto sobre prolVisión de· se iLldi·can, delJlen<lo (hacérsele¡¡ PO-í' 
Soldado de Inge>nieros D. CándMo v9j}antes de> 13:1 de dic1emlbr.e de. 1m e.1 ConS<!joSupr6omo de Ju&t10ia Mili· 
RíoM CaSqUGil'O (.R. G. 'f06(0), a. la. (ID. O. núm, :l" de. 1977), tal' ,(,1 $letlalamie'I1to, de. haber pasivo 
-<loe Ponteve.dra, >&n la situación .e.spe- Ma1irld, '.W de agosto de 1m. que les 'corl'ooponrda, pre.via :propuesta. . 
clifi,ca,. l1?erclblrá ;aus dave·ngos y '601 GUTIÉRIIEZI IMJl;LLADO :r~glame.ntar1a. 
!lO p,o,r iloo de. pe-DlSi6n de. mutna.ción, Sa.rgento. primero D. JoSoé Esca,le.ra. 
dewoe e-1 dio. 1 de ,a"gasto ,de 1m, por RodrlgtJ.ez (3.053.162), del 25 T·ercio, 
l!Il Sl1bp.¡.tgsAluria lMi.1ita.r de. HBiberoo Má.laga. 
d,Jctichu. plaza, ÁS(}ensos , Otro, D. J 1) s é Bonilla" O l' t i 11 
OO'Of D. J111l!1>n Blo.s-ClO Mu:rlíMZ 9.565 (!&'8.7IS781S), del ~, Tarrago,na. 
(i{, G. 70000.), a lu. .de SOl'1u., ,eu la si- 1P0r existir Vll·Ca.nt9' y rwn11' . :Sa·rge'nto D. MIgU-Stl Hs'!'ít&l'oS IGÓ:tIHlt 
iua.ción ¡¡'IJP(J¡)!'u.cu, 1l:)'ll'l',cl.b11'ñ. .sUs de- 10.5 (}Qlldl.01one.& e:x1g1d:9J8en la Le¡y' (5.041.ii86), de·l 32, M)ll'cla.. 
vengoll y t>l t() ·por lUO .¡l,e t'Hl41SiÓ'u ¡(l¡¡. (1(~ 19 -de nhl'il de. 19&1 (P. O. núm&- Ml.1idrid. 11 de .agosto de. 1978, 
mutll"Cióll, (lé~dtl 'el (l1o. '1 ~l(t I1g0¡;to' 1'0 !,¡.)~ Y D~cl'eto de 22 de. 'diciembre. 
del' 1¡¡'~, 'por ln \8uilJlHl.g,u.¡luti*L IMl.att\.l' dI) l1)tin (J). 'O. núm, 11, de.L afio 19(7). 
d.o I'lllb(H'(\~ rt,r <t11>tll111 llluzo., Y 'ClOUl!OI"l'l:J.oe a lo. dlsiPoslc16n transito-
LegioI1!nlo 1). MIU'tIlO A!OfH,'C ¡Oon- vIn. dellHeal ílYelCt'eto .Q111@ de· ma.yo da 
zilez \1\. IU, 7'lIRllj.), tí. la ,da Z·t~morl1, iD'TI 1(,]). O. núm.. 16~h S& declara o.p. 9.568 
-en la. situj)..¡;ión €lspecíU(J!.1.. 'PfwcJblrá ter partt ~1 n¡¡'Oénso .y se asciende al Lo. 'Oxiden de Ifacl!1o. 4, da 
su., doe.v¡;ng"os 'y el \t0 l)OJ~ 100 dí:} p'ein~ c:.rnpl~(} lnmUd1a.to. sup,e.rior, con ~a. abril .(:I!('¡ '1978(1.). 'o. núm. (0), por 
slón d'¡) mut1l!J¡ciÓll, ,clelld'e ,~l ,djía i1 ,d~ antlg¡üedllid .de-L día 9< de. agosto {le. la qu!J. pasaba a 10/1 situación d& ratio 
agosto .de 1978, -ROl!.' .la Subpaglliduria. '1.978, 0,1 teniente de' la Guardia Civil, rado PO.l' edad ,en e1 mes' <1·e· junloc 
Militar de liabe'l'e·s. de-Zamo'l'a; , ·don l\faJ'Juel D.ie;g·o ¡Pascual (36.703.037), . últbno •. e,ntre 9tl'os,el s,argento· $In, 
mero de- la Gu,ar.dia Civil, D. Antonio 
Muler!) Espi410sa {21.893.020}, del 31 
Tercio; Valenoia, queda: rectific&da 
. por 'lo ><.lue al mismo se relfiere. ero. el 
sel1tido de que. pasa a diooa situa-
eión por inutilidad física" como con-
secueneia del expediente instruido oon 
arregio a lo 4ispuesto en el artícu-
lo 18 del vigente Reglamento para la 
aplicación del Texto Refundido de. la 
L&y lile Derechos Pasivos '11&1 0 perso-
nal militar y asimilado de las Fuer-
zas ArmadaSJ, aproo ado por íDecreto 
número 1599, de 115 d-e junio d& 1972 
(",Boletin íbtricial {lel !Estado» uúme-
• r.o 152); , 
M3.dri<l, 11 de agosto de 1978. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
9.569 
La. Orden de, 'tecoh.a 24 de 
m¡¡,yo de 1977 (D. O. núm. 119), por 
la que pasaba a, la situaoión de reti-
rado por edad 'en el mes de agosto d~l 
mismo al10, entre otros, el sargento 
primero de la ¡Guardia Civil D. Ma-
l'lano Y&lamos Yelamos, del 11 Ter-
oio (Madrid), queda r.ectiticada por 
lo .;[lIe al mismo se refiere. en el sen-
tido de que. 'Pasa a d10ha situación 
por inutilidadil'ísica, {lomo oConseeuen-
cia :¡tel expediente- instruido con arr~ 
g10 a 11(¡ dispuesto en e-1 artícUlo 1i) doel 
vig'ente Reglamehto p<ar.a. 'la aplica-
ción del Texto Re,fundido de la Ley 
de 'De-reohoSi Pasivas del Persona·l Mi-
litar y asimilados de- las Fuerzas Ar-
madas, a'!kobado p!}r ,Decreto núme-
D. Q. núm. '185 
I'(} 1.599, de 15 de juni'O :de 1m (_Bo_ 
letín OIloial del Estado:> núm. 152). 
. Maürid, 11 de .agosto- <!,e 1l.9'78: 
GUTIÉIIREZ MELLADO 
Cruz a la con~tancia 
La Orden 9.~flro/78. s& rectifica 
como sigu&: 
o Página 68&, eolunma 'Primera: 
El oogundo· epígra.f~ de dicha colum-
na debe d0011": o 
CRUZ PENSIONADA CON 2.400, 3.600 
Y 4.000 PESETAS ANUALES 
, Madrid, 12 de agosto d>8 19'78. 
SECCION DE i\DQUISICIONES y ENAJENACIONES 
liflNISTERIO DE DEFENSA 
.JUNTA PRINCIPAL DE COMPRAS DEI, 
EJERCITO 
MlU)RID 
Expediente 2.S.V. 48/7(1.1)9 
Ha.sta las onoe horas del día 11 de 
'S6'ptl~mbl'e de 1978, se admiten ofer· 
El importe de los anuncios será a. 
cargo de los adjudicatarios, 
Madrid, 1 de agosto de 1978. 
Nl1m.1m P.1.:!. 
JUNTA REGIONAL DE CONTRA'TACION 
DE LA 1,' REGION MILITAR 
Expediente námero 363/78 
tas en la Se>Ol'etaría de esta Junta, 'Hasta aas d1~z 1I10ras del día 6 del 
para la oojuls1ción de 1.000 camillas próximo mes de septiembre, SIa a.d. 
NM. C-778 EMA, con destino al Par~ m1tirán ofertas en .esta Junta, sita 
.que Central de Sanidad Militar, por· en el Paseo 'Moret, núm. 8, b, para 
un importe total de 5.800.000 pesetas. ad'quirir, POO' ,&1 sistema de con-
do8 los mismos, etc., por un importe 
máximo de 1.818.799 pesetas . 
El PllllgO de Bases con la relación 
detallada. de los materiales a. OO· 
quiri!' :puede. ser examinado en la Se. 
el'ataría do8 esta. Junta, todos 108 días 
hábiles a horas 4e oficina. 
Las OfertaS &el presentarán en ql:li-n. 
11upli\lado -&jemplar, 18, original debi· 
damente reintegrada y tOldas firma-
ma-ddS, entregándose. ~n mano en 
&stas ofioinas acompat1adas de 1<8. do-
oumantaeión exigidas -&n el ¡Pliego de 
Bases y debe.rán ser Illec!has por la 
tatalidad del materIal detallado ~n 
dicho . Pli.e.go. o bien por lotes de 
materiaLes destinados a un mismo. fin. 
La. Iian2la provis1o-nal que Se acom-
patiará será del dos po;r oi-ento, calou. 
lado sobre. los. 1)r-8c10s limites estable. 
oidos. . 
Impol'ti'.> de anunoio/1pol' cuenta de 
a,djur.Uct.\tal'ios. 
Ma.drid, 10 de agosto de 1978. 
El citado concurso se celebrará a trataoi6tl directa -con promooi6n de 
las diez ihol'as del día la de septism. ofertas, 'Con destino a Establecí· 
bre d-e 1978, on' el Salón de Actos mlentoR de- irl1ten4enola de .esta. V" 
de esta Junta, en cuya Secretaria Región Militar, diverso material pa. 
;pueden consultarse los Pliegos de ra re-puesto -en pan1<fioaeión, cocin.as 
Bases desde las nUe-'V'& treinta. horas móvl1es y carnizaoi6n, lonas, mata-
hasta las trece- horas. r1a1 de ¡ferretc.>rfa., e.xtlIhto·l'eS y cargas Núm_.292 P. 1..:...t 
SI reouerda lo dlspumo por la Superlorf·dad retlpoote a la oouvonlenola do insortar e). este DIARIO OPIOIAL 
~uantol'l anunoios hayan de pub{ioarae por los Organismos, Cuerpos, Oentros y Dependonolas mJUtaree, Ind&pflt. 
dientemonto de los que figuren en otras revistas offoiales y en la Prensa tUlGlonal. 
------_._,-- ----------------------------
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. $ 
Escalafón, de Ofldales Generales i 
Se ha,lla, a, la. venta. ~n este Servicio de PubliclJ¡ciones (D. O. y «O. L.») I a,l precio, de m 
7& peset
1
1ls ejempla.r, más gastos de fr,a,nqueo, ea. Escala.f6~ .~e Oficia.les Generales, sitlla- i 
ción de de julio ,de 1978. I 
Ma.dl'id, 10 de agosto de 1978. 
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